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A C T U A L I D A D E S 
£1 jefe del partido conservador, 
-or D. Ricardo Dolz, en unas de-
Jaraciones que mañana publica-
femos, se muestra decidido y 
enérgico-
jTs su carácter una espada to-
ledana, que se rompe, pero no 
ic dobla. . 
Sin embargo, en política no 
siempre dan buenos resultados 
jas actitudes inflexibles. 
Son tan complejas las cuestio-
nes que Io5 pandos tienen que 
resolver y tantas y tan graves 
jas dificultades con que suelen 
tropezar, que solo los caracteres 
flexibles y los temperamentos ex-
cesivamente prudentes pueden te-
ner probabilidades de éxito per-
manente. 
En vísperas del 20 de Mayo, 
dominada la revuelta política y 
cuando se van a tocar los resul-
tados de una campaña afortuna-
da, mejor que las arrogancias, 
cuadrarían en el jefe del partido 
triunfante, las transacciones. 
Aquello de "cuando veas a tu 
enemigo caído aplástale la cabe-
za, por si acaso," solo como bro-
ma más o menos pesada puede 
aceptarse. 
Ni aún tratándose de un enemi-
go extranjero sería humano ni 
político, tan cruel proceder. 
Por eso estamos de acuerdo con 
los dos últimos párrafos de la 
carta del señor Herrera Sotolon-
go que hemos publicado esta ma-
ñana. 
Hay que rehacer la política na-
cional ; hay que reformar la Cons-
titución ; hay que restablecer la 
disciplina militar y social. Y pa-
ra esos y otros nobles y difíciles 
empeños, no basta la fuerza mate-
rial; se necesita la fuerza mo-
ral; hace falta gran habilidad: 
hay que contar con todos. 
E l general Menocal, según se 
nos informa, va a inaugurar la se-
gunda época de su mando diri-
giendo al país una proclama de 
gran alcance político. 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
A " L I O S E N T R E N O B L E S ' 
(POR E V A C A N E L ) 
Con verdadero placer voy a con-
lignar algo que me halaga porque me 
jrueba que me leen. Una distinguida 
lama, me ha llamado por teléfono 
para rectificarme: me dice que las 
leñoras que figuran en mi artículo 
'Lios Entre Nobles" de apellido de 
LiCón y Gregorio, no eran cubanas si-, 
no andaluzas. E l error es de mucha, 
le muchísima gente en España, y de 
canta gente es, que la propia Salomé 
Núñez y Topete, si mal no recuerdo, 
r algún otro cronista de diarios ha-
baneros, dijo cuando murió la Mar-
quesa de Squilache, que era cubana. 
La propia cronista "Marquesa de 
Pontenoy" a la cual yo he refutado 
isegura que doña Felisa de peón y 
Gregorio, la genérale Borbón, como 
í b Madrid se la llamaba, era cubana. 
ve mi distinguidísima comunican-
te telefónica, que las interesadas fue-
ron las primeras en dejar que corrie-
«e el arror. sí lo hay, pues desde 
ene doña Pilar León era Marquesa 
rinda de Villa Mantilla todo el m un-
ió la creía cubana. 
En aquella t poca vtría en la Plaza 
ie Colón en un coquetón entresuelo: 
tw tresillos eian famosos y uno de 
U» treaUlistaa, don Antonio Cáno-
ra» del Castillo, que no había con-
traído segundas nupcias todavía con 
la incomparable Joaquina Osma, hi-
la de los Marqueses de la Puente y 
Botomayor. 
T casualidad o lo que sea. 
Coando Cánovas hacía el amor a la 
We fué después de la muerte del 
Rrande hombre. Duquesa de Cáno-
âs, los padres de ésta vivian en la 
casa-palacio que fué a ocupar la viu-
fla de Luios, antes de ser Marquesa 
ie Squilache; creo que en ella mu-
rtó Loe Marqueses de la Puente se 
haíilan trasladado a la Castellana, a 
I» famosa "Huerta" que pertenece 
boy a los marqueses de Argúelles. 
Mí amable comunicante resuelvo la 
inda que yo dejé en mi artículo, y 
I* dejé contando conque desde aque-
^a fecha >ian pasado por mi vida mi-
ônes de seros y de cosas: yo solo 
Wardo memoria para lo vivido perso-
'fcfcnente o por mi familia 
Entonces no estaba segura de cuál 
los hijos del Infante Don Enrique, 
aido el casado con la señorita 
^bana doña María Luisa de la Torre 
| (m ángel de bondades ciertamente) 
| ^ 5or ««o no he hecho afirmación ca-
«Wrtca. Me asegura también que 
don Francisco y que celebraron el 
^trimonio on Nueva York: esto, en 
i « i artículo quedó en veremos, así-
«-«mo porque no estaba segura, y 
° ^ 8 « que podía haber equivocado la 
^0^8ta a un primo con otro, como 
jrorvocó a loa Lsón con el Marquesa-
í*0 Balboa. 
3a generala Marín, dice mi amabl-
llítaa ĵ, — comunicante, (nunca más ama-
iH 61 teléfono) llevó al segundo ma-
/ ^ n l o dos hijas de Dorticós: la 
¿ f ^ 1 » ni figuraba para nada en 
io pleifp0: debla Ber muy Illña' y s6" 
írrita frecuentaba la sociedad, 
««cuerda mi bondadosa desconoci-
«on * 108 blj08 del Ufante D. E n -
mem 86 J88 llaniaba Castellví. Cierta-
Reln j 8ta 108 últimos años del 
1 Per^Hx de D- A ^ n s o X I I no se les miao UBar el apenido de su padr6 
°0 estar sancionado el matrimo-
H J * ^ Familia Real. E l Rey 
deh Con 8U concIencIa y con 
ilón dlCt6 la ^UBta y resla con~ 
" Ü l a ^ H á* est0, tant0 el Du(lu« de Infant 0 hereda<io de su padre ^Qte, como 8u hermano D Fran_ 
. alerón algunos disgustos a l 
Con / 8U 8anta viuda-
asonadas con mucho gusto 
me h aclone8 que galantemente 
y n cho' otra reetifica-
^•bra e8te V6Z a otro colega que 
xtraotói CUTnPleañoB de mi Rey con 
í«cto ia3 manifestaciones do 
Jton8oqY>TTTn ParÍB silbaron a Don 
ll>ían v t , \ porque en Alemania le 
E n í ^ V ¡Dlos m í o ! 
' al En^ que D- Alfonso X I I hl-
*sndo i 'ÍOr Guinermo I , retrl-
nadi-e a ^ en 8u nombro hizo 
aft D. A U o u b o X I I I . E l prín-
cipe Federico, heredero entonces da 
la corona Imperial; se le dió el man-
'. do honorario de un regimiento como 
al príncipe alemán se le había dado 
el mando de un regimiento español, 
como seguramente tienen recíproca-
mente el Emperador Guillermo I I y 
el Rey de España, y como es cos-
tumbre en las naciones monárquicas. 
Los Estados que no tienen jefes vita-
licios claro está que no se distin-
guen con estas honoríficas concesio-
res pero se dan títulos universitarios 
honoriun cansa, un poco más difíci-
les de aceptar: porque hacer doctor 
honorario a un general o a un inge-
niero que ni pa-labra entiende de le-
yes, no deja de ser curioso. 
Ahora bien: el año 1883, si no tras-
trueco las fechas y si las trastrueco 
no será mucho, fué a Madrid de visi-
ta oficial el Príncipe heredero de 
Alemania, que por cierto era muy 
amigo personal de D. Alfonso X U 
como lo era el Rey D. Luís de Por-
tugaL 
Cuando volvía de pagar la visita el 
Monarca español fué oficialmente a 
París y suportó estoicamente el coro 
de silbidos con que le recibieron por 
haber aceptado en Berlín lo que el 
Príncipe alemán había aceptado en 
España, y algunas piedras locas que 
cayeron en el carruaje. Pues soportó 
esto D. Alfonso X I I con la serenidad, 
el valor, el estoicismo, con que algu-
nos años después su hijo soportaba 
una bomba ^e dinamita. E l pueblo 
español se indignó entonces, recla-
mando el regreso inmediato del Rey 
y la entrada de D. Alfonso X I I en 
Madrid constituyó una manifestación 
formidable dando la nota más alta, 
el hecho de que el palacio del Mar-
qués de Cerralvo, Jefe del partido 
carlista, ostentaba en sus balcones los 
magníficos Reposteros de la casa. 
Y estas cosas pasaron ayer como 
quien dice. E l que ha escrito oso es 
un contemporáneo de Don Alfonso 
X I I I : ¿Cuándo ha leído eso de que 
silbaron al actual Monarca español 
en París por haberse vestido de Hu-
lano en Alemania? 
¡Se oye cada cosa! 
E l año de 1913 con ocasión do la 
visita que uizo el Rey de España a 
París, los españoles de Santiago tío 
Chile' obsequiaron a los franceses 
con un "champagne d' honneur" en el 
"Círculo español" presidiendo am-
bos ministros y sólo ellos debían ha-
blar* pero como hay quien si no ha-
U a estaDa como un triqui-traqu-3, 
ealtó un caballerito y tomó la pala-
bra en nombre del Círculo: después 
de balbucear todas las cursilerías 
posibles en honor del 93, dijo que en 
París nos estaban civilizando al Rey; 
que de la primera visita había vuelto 
poco menos que desainado, (las afir-
maciones tendían a esta frase) y que 
cen pocas visitas más quedaría listo 
para civilizar a España. 
Aquellos caballeros franceses esta-
ban más avergonzados que nosotros, 
norque nosotros no sentíamos ver-
güenza sino indignación y los obse-
quiados nos daban a fuer de perso-
nas decentes, toda clase de espllca-
ciones como a: ellos tuviesen la cul-
PaMIs queridos compatriotas, me pe-
dían que hablase: me negué. Enton-
ces oí la voz del Ministro español, mi 
viejo y buen amigo Juan G. de Saia-
Za!l Eva» —gritó—Ministro respondí. 
- S u ' ministro le ordena que hable. 
Obedezco a mi Ministro Y claro, tu-
t c que decir algo sin referirme a IC 
I del desaine. 
Otro distinguido compatriota tomó 
también la palabra ^ P ^ ^ ^ ^ 
bellísimo discurso que nos ^ I j l 6 el 
alma al cuerpo y a los /tanceses tam 
bién porque estaban inquietos y w 
encontraban mal sin aplaudir a quie-
nes los obsequiaban. ^ U ^ A * 
¿Entonces: estaré yo acostumbrada 
a oír y leer cosas? 
Pero los íranceses no le agradece-
rían al articulista el recuerdo de los 
silbidos a aquellos ni que se los 
aplique a este Monarca que tanto ha-
lagan. 
Seguramente predominarán en 
ella ideas de concordia para que 
pueda haber paz verdadera y pros-
peridad y justicia, como hubo en 
los cuatro últimos años, hasta la 
revuelta política que felizmente 
está terminando. 
Usisnadi grave 
E l empleado de Obras Públicas 
Prancisco Maldonado y Martínez, de 
70 años y vecino de Cuba número 5, 
descargando un carretón en el depó-
sito situado frente a la plaza del PoK 
vorín, se produjo una herida grave en 
el tercio anterior de la región accí-
pito-frontal y raiz de la nariz. Pre-
sentaba ligeros síntomas do conmo-
ción cerebral cuando fué asistido por 
el doctor Santores en el primer Cen-
tro de socorros. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada la transrer-ri-
ela de crédito de $543'85, para dietas 
de empleados de la policía del Poder 
Judicial. 
A l E j é r c i t o r u s o s e l e i m p o n d r á 
u n a d i s c i p l i n a L o s E . U . y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l d e h i e r r o 
DIRECTOR INTERNACIONAL DE 
SUBSISTENCIAS 
Londres, mayo 19. 
E l gabinete Inglés ha aprobado la 
indicación hecha de que Mr. Hoover, 
sea nombrado Director de Subsisteo-
cías para todos los aliados, incluyen-
do a los Estados Unidos, con el pro-
pósito de resolver el problema alimen-
ticio. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, mayo 19. 
E l Cuartel General Británico en 
Francia ha publicado hoy el siguiente 
parte oficial: 
UA\ nordeste de Gonzeaucourts 
nuestras tropas efectuaron una In-
cursión, haciendo algunos prisioneros 
y recogiendo una ametralladora. O r -
ea de Loos y Armentlére», rarlos ata-
ques del enemigo fueron rechazados." 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, mayo 19. 
E l parte oficial expedido esta maña-
na por el Ministerio de la Guerra, di-
ce así: 
"Los alemanes atacaron ayer tarde 
al nordeste de Braye» en un extenso 
frente, pero su avance fué contenido 
por nuestra artillería antes de que 
pudieran llegar a las lineas francesas. 
E l enemigo, sin embargo, logró pe-
netrar en nn punto de las posiciones 
francesas. Al noroeste de Relms un 
ataque de los alemanes con fuego lí-
quido, fue contenido." 
(PASA A L A NUEVE) 
L A SITUACION DE RUSIA.—LAS M ISIOITES D E LOS ESTADOS O I D O S 
TA HAN SAILIDO PARA P E T R O G B ADO.—LA MISION D E INGENIEBOS. 
— L A MISION D E L CONDE TOLSTO Y ^ - L A D E MR. ROOT 1 E L MAYOR 
G E N E R A L S C O T T ^ L O S JUDIOS CON MANDO EN RUSIAS-PRESTAMO 
DE CIEN MILLONES DE PESOS QC E E L GOBIERNO AMERICANO H A C E 
A R U SIA. 
SOLDADOS CANADIENSES EQUIPADOS CON CARETAS PROTECTORAS CONTRA LOS GASES ASFIXIANTES 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
D E L A H A B A N A 
SESION SOLEMNE PARA CONMEMORAR E L LVI ANIVERSARIO 
DE SU FUNDACION.—ALGUNOS DATOS SOBRE LA ACADE-
MIA Y SU CULTO PRESIDENTE, DOCTOR JUAN SAN-
TOS FERNANDEZ. 
Con motivo do celebrarse esta no-
ce la sesión solemne de la Academia 
de Ciencias Físicas y Naturales de la 
Habana, entrevistamos ayer a los 
doctores Juan Santos Fernández y 
Jorge Le Roy, Presidente y Secreta-
rio de la docta corporación, a fin de 
presentar a nuestros lectores una 
breve reseña histórica que recuerde 
los grandes méritos de esa institu-
ción. 
L a Academia fué fundada en 19 de 
Mayo de 1861 por la iniciativa parti-
cular del notable cirujano cubano 
don Nicolás José Gutiérrez, médico 
que fué del Hospital Militar, catedrá-
tico de la Universidad Nacional, su 
primer Rector cubano, e introductor 
en Cuba del coloroformo y otros pro-
gresos de la época, después del viaje 
que hizo por las principales capitales 
de Europa en 1840. 
Aprobó sus estatutos (de la Acade-
mia) la reina Isabel I I , siendo Capi-
tán General de la Isla don José de la 
Concha. A Ms dos o tres años de su 
fundación, obtuvo un crédito de mil 
pesos anuales para su sostenimiento. 
Esta Academia fué fundada diez o 
doce años después de la de NewYork, 
y sigue el ritual de las cinco que 
constituyen el Instituto de Francia. 
Tiene cuatro secciones: Medicina y 
Cirugía, Ciencias, Farmacia y Veteri-
naria. Celebró sus primeras sesiones 
en la calle de Rayo, en la cochera 
del a casa que ocupaba la Sociedad 
Económica, y en 1867 se trasladó al 
ex-convento de San Agustín. E l emi-
nente Albear en 1872 hizo algunas 
obras de mejoras en aquella casa y 
en 1902 el doctor Leonard Wood. aca-
démico de mérito, comprendiendo lo 
que en la historia científica de Cuba 
representaba la Academia, emprendió 
la reconstrucción del viejo exconven-
to de San Agustín (Cuba. 84 A.) 
Ha sido siempre la Academia *»1 
cuerpo consultivo del Gobierno, al 
que ha prestado grandes servicios en 
todas las épocas, con ocasión de epi-
demias de viruelas, cólera, paludismo 
y fiebre amarilla, habiendo sido los 
académicos los hombres de ciencia 
más eminentes del país. 
En la actualidad está subvenciona-
da con 2,000 pesos anuales y figuran 
en su biblioteca unos 27,000 volúme-
nes, donativos particulares todos 
ellos. 
Tiene Instituidos tres premios, que 
llevan los nombres de sus tres prin-
cipales benefactores: el premio bie-
nal "Gutiérrez" de 400 pesos, el pre-
mio bienal "Suárez Bruno" (doctor 
Rafael) de 300 pesos y un accésit de 
100 pesos, y el premio anual "Cañon-
go" (Excmo, Sr. D. Agustín Valdés 
j Aróstegui, Conde de San Esteban 
de Cañengo.) 
L a Academia cuenta con legados 
de esos tres benefactores (el del doc-
tor Suárez Bruno consiste en el usu-
fructo de 25,000 pesos que dejó para 
ese fin) y lleva editados 53 volúme-
nes de su publicación oficial. 
Del seno de esta Academia salieron 
los estudios del doctor Tomás Vicen-
te Coronado, sobre la contagiosidad 
del paludismo y los del doctor Sau-
valle, autor de la notable obra "Flora 
Cubana." 
M U Y I M P O R T A N T E 
E l ingeniero inglés Tomás Rew, tie-
ne a la venta acciones de la impor-
tante negociación petrolera y cons-
tructora de buques tanques, denomi-
nada Southern OH and Transport 
Corporation, de New York, 120 Broad-
way. 
Recibe órdenes en las oficinas de 
L . P. Mayberry, 118, Prado, cerca del 
Lotel de Inglaterra, 
También se discutieron ampliamen-
te en la Academia los estudios del 
ilustre doctor Finlay sobre la profi-
laxis de la fiebre amarilla, que en 
sus comienzos dieron lugar a grandes 
polémicas, iespecto a la naturaleza 
del microbio, que nunca—según nos 
decía el doctor Santos Fernández—ni 
aquí, ni fuera de aquí, se ha llegado 
a conocer, pero siempre se apoyó por 
la Academia al doctor Finlay. en lo 
que se refería a la profilaxis de la 
enfermedad. 
Por aquellas discusiones—continuó 
diciéndonos el doctor Santos— algu-
nos creen y tcstienen que la Acade-
mia le hizo oposición sistemática a 
Finlay, siendo así que, desde el mo-
mento en que demostró la manera 
eficaz deevitar la propagación de la 
enfermedad, ia corporación lo secun-
dó decididamente considerando que 
lo esencial en el magno descubri-
miento, no era conocer el microbio 
'que aún no se conoce) sino la ma-
nera cómo se transmitía la enferme-
dad para poderla atacar hasta hacer-
lad esaparec^r, como se ha consegui-
do. 
í E l benemifito fundador de la Aca-
demia, doctor Nicolás J . Gutiérrez v 
Hernández, la presidió hasta su muer 
te. ocurrida en 1890. Varios académi-
cos pasaron entonces durante unos 
i meses por la Presidencia, hasta «1 
! doctor Anton'.o Gordon, que perma-
neció en ella de 1897 a 1899. Vino en 
esa última fecha el doctor Diego Ta-
mayo, que la desempeñó hasta que 
fué nombrado Secretario de Goberna-
i ción en el gabinete de don Tomás Es -
¡ trada Palma. 
(Pasa a la pá-Kloa CUATRO.) 
O e P a l a c i o 
E E M 3 C I A Y >03rBBAMIE>'T0S 
Han sido aceptadas las renuncias 
del señor Antonio Ponce de León, di-
rector de la Granja Agrícola do San-
ta Clara, y se ha nombrado en su l \-
gar al señor Francisco A. Montero 
También ha sido aceptada la renun-
cia del Jefe Superior de Admiuistra-
clón, experto en toda clase de culti-
vos, señor Joiah Crowlery, 
Ha sido aceptada por último, la re-
nuncia del señor Enrique Zayas, y ee 
ha nombrado en su lugar al señor .lu-
llán Castro. 
>OMBRAMIE3íTA 
E l señor Oscar A. Canelo, ha sido 
nombrado Registrador de la Propie-
dad de Holguín. 
PENSION 
Se ha dispuesto que la pensión con-
cedida por una Ley votada por el Con-
greso al Comandante del ejército li-
bertador señor Gerardo Domenech, le 
sea abonada a su viuda, señora Ana 
María Gener. 
>TEVO T E M E R T E 
Se ha dispuesto que al teniente de 
'a Policía Nacional soñor Ensebio 
Rivero, pase a prestar servicios en el 
Palacio Presidencial, en sustitución 
del Tenieme Feliciano Sánchez que 
ha sido destinado a la Primera Es -
tación. 
INAUGURACION 
Al entrar hoy en Palacio el Secre-
tario de Gobernación coronel Hevia, 
manifestó a los repórters, que decidi-
damente mañana 20 de Mayo, se 
Inaugurará el edificio reedificado 
para la Secretaría a su cargo. 
tn una reyerta 
E l jornalero Manuel Saavedra de la 
Habana, 23 afios y vecino de Marqués 
González número 14 sostuvo una re-
yerta con varios individuos resultan-
do con una herida grave, por Instru-
mento pérforo-cortante en la región 
precordial. 
Fué asistido en Emergencias por el 
doctor Polanco. 
Está detenido el chauffeur Manuel 
Menéndez, natural de España, acusa-
do de ser uno de los que riñeron con 
Saavedra. 
E n estos momentos un factor de la 
contienda universal tan Importante 
como la guerra submarina, que si 
perdurase de modo incontrastable, 
pudiera decidir la victoria a favor de 
Alemania es de interés la situación y 
actitud de Rusia donde combaten en 
su propio seno una tendencia pasifis-
ta y una guerrera. 
Precipitadamente han enviado los 
Estados Unidos a Retrogrado una Mi-
sión de hombres notables que tiene 
por encargo lograr estos dos objetos: 
lo. Impedir que los pacifistas venzan, 
arrollen al Gobierno Provisional y ha-
gan la paz con Alemania. 2o. Contri-
buir a que se constituya un Gobierno 
enérgico con un ejército decidido no 
solo a mantener la disciplina, casi a 
punto de disolución, sino a guerrear 
de nuevo con Alemania reconstituyen-
do y reforzando el frente oriental. En 
estas últimas semanas Hindenburg ha 
podido retirar del frente ruso 41 di-
visiones que suman 410,000 hombres 
y bien se nota la acción de esa fuerza 
formidable en la tenaz resistencia que 
hacen al avance francés y británico 
en el frente de Arras a Relms. Pre-
parémonos a ver, no un avance sin 
interrupción de las fuerzas aliadas en 
ese gran sector, sino un ataque impe-
tuoso aliado contenido por la resisten 
cia del ejército alemán reforzado con 
las tropas llegadas de Rusia y un 
contra ataque teutón. Asi hemos vis-
to desde hace doce día» que pueblos 
o aldeas como Bellecourt se ha gana-
do por los aliados, quienes la perdie-
ron ante el ímpetu alemán y luego la 
han vuelto a recobrar. No olvidemoB 
que en estos propios instantes deben 
estar llegando a Francia, escasa do 
combatientes, parte del contingente d» 
500,000 hombres que Inglaterra, se-
gún hemos dicho aquí, sacó de las 
fábricas de municiones, de los asti-
lleros y de las minas, sustituyéndoloa 
con otros hombres no aptos para la 
guerra, pero sí hábiles en esas ocu-
paciones sedentarias, Y ese contin-
gente tiene que completarse en este 
mes de Mayo y en el próximo Junio. 
Así es que los aliados podrán oponer 
a esas 41 divisiones alemanas frescas 
para la lucha por la continuada inac-
tividad de estos últimos meses, des-
de la revolución rusa, en el frente 
oriental, un número Igual o superior 
de tropas inglesas. 
L a Misión norteamericana que ha 
debido salir para Rusia la componen 
Mr. Root, antiguo Secretario de la 
Guerra, cuando era el General Wood 
Gobernador de la Intervención en Cu-
ba, y luego Secretarlo de Estado, y el 
General Scott que era en estos mo-
mentos Jefe del Estado Mayor Gene-
real del ejército americano y que du-< 
rante el mando del General Woodt 
ejercía también aquí la jefatura del 
Estado Mayor insular. E n ese carácter 
fué recientemente a Halifax, en e| 
(PASA A L A OCHO) 
Dos comisionadis americanos llega 
ron en un buque de guerra 
Mañana llega otro crucero de gran porte 
Esta mañana entró en puerto el bu-
que de guerra americano "Annapolis" 
de mil toneladas de desplazamiento y 
135 tripulantes de tipo de cañonera, 
el cual no hizo saludo a la plaza, por 
ser así costumbre entre los países 
aliados que están en estado de gue-
rra. 
A bordo del "Annápolis" llegaron 
como pasajeros dos comisionados 
americanos que vienen en servicio es-
pecial, sobre el cual se guarda ab-
soluta reserva. 
Uno de dichos comisionados es el 
Cónsul General de los Estados Uni-
dos Mr. W. H. Morgan y el otro un 
oficial de .la Armada. 
Después que desembarcaron se di-
rigieron al hotel "Inglaterra" donde 
se han hospedado. 
L a Legación americana, a quieu 
preguntamos sobre el viaje de dichos 
comisionados, nos informa que desco-
noce todo lo relativo al mismo. 
A las autoridades marítimas cuba-
nas tampoco se ha dado cuenta ofi-1 
cial de la misión del "Annápolis" y j 
sus dos pasajeros. 
E l ayudante del jefe de la Marina, 
teniente Calzadllla, visitó el buque de 
guerra americano a las diez de la 
mañana de hoy, siendo la visita pura-
mente de cortesía. 
E l comandante del "Annápolis" M-
zo otra visita de cortesía al Capitun 
del Puerto. 
VIENEN A LA TOMA D E POSESION 
A última hora se nos Informa que 
los comisionados americanos que lle-
garon en el "Annapolis" vienen en-
viados por el Presidente Wilson para 
asistir a la toma de posesión del se-
gundo período presidencial del Gene-
ral Menocal. 
MACANA VIENE OTRO CRUCERO 
También hemos sido informados que 
mañana llegará a la Habana otro cru^ 
cero americano de gran porte. 
LOS PLANOS OCUPADOS A UN P i < 
SAJERO 
E l señor Ministro de Francia ha g-i-
lantizado ante la Aduana al pasajero 
francés que llegó el jueves en el 
"Mascotte" y le fueron ocupados va-» 
ríos planos de distintas ciudades amei 
ricanas. 
Dicho Ministro asegura que se tra-
ta de un auténtico súbdito de su país 
cuya profesión es la de arquitecto y el 
cual seguirá mañana viaje para Frau-
d a en el vapor "Alfonso X I I I . " 
VIGILANTE LESIONADO 
E l vigilante de la policía del Puer-
to señor José Lago, se causó varias 
lesiones leves a causa de una caíd^ 
que sufrió en el muelle. 
LA ALARMA DE ESTA 
LOS TRANVIAS DEJARON DE 
FUNCIONAR 
LA CIUDAD ESTUVO 35 MINUTOS 
A OBSCURAS 
A las tres y cuarenta y cinco minu-
tos de la madrugada de hoy, los tran-
vías de todas las líneas de esta ciudad, 
dejaron de funcionar, y el alumbrado 
eléctrico, alimentado por el fluido aé-
reo y subterráneo. 
lia Habana quedó a obscuras, pues 
la débil luz de los faroles de gas re 
sultaba insuficiente. 
Los trasnochadores y los que a hora 
tan temprana se levantan, por la ín-
dole de sus ocupaciones, igrupában-
f>e én las esquinas, alrededor de los 
vigilantes de policía, con el objeto de 
Indagar a qué obedecía dicha anorma-
lidad. 
E n la planta eléctrica de Tallapie-
dra nos pudimos informar que la 
Turbina número 2, del departamento 
de máquinas, se había fundido. 
Treinta y cinco minutos duró la in-
terrupción, hasta que se conectó la 
Turbina número 3. 
N o t a s A s t r o m i c a s 
«AHATEUES* 
¿Cuántos somos en la capital? 
¿Cuántos en el territorio de la Repú-
blica? E n números redondos no se-
ría fácil expresarlo, pero, haciendo un, 
cálculo bastante aproximado podemos 
decir: somos muchos, aunque así nq 
lo parezca. 
Y muchos somos en efecto, ahora, 
que no nos conocemos. E s necesa-
rio Que surja algún motivo que nos 
agrupe en alguna parte, para que nos 
miremos los unos a loe otros, y nos 
identifiquemos como compañeros dq 
aficiones. 
Pero este careo es breve, un ratoi 
de charla, nada más que un rato da 
charla en que nos sondeamos recí-
procamente, y nos diseminamos luego 
para encontrarnos otra vez cuando la 
casualidad lo depare. 
Esos centros, hacia donde conver-
gemos aquí los aficionados, (por no 
haber otros), frecuentemente son for-
mados por esa especie de "charlata-
nes científicos", cuya gestión ofreco 
la extraña dualidad de ser mercantil 
e instructiva. A cambio de la "mo-. 
neda" que exijen, nos dan un men^ 
drugo del pan intelectual. 
¡ün real la Luna, medio Sirio!, pre-< 
gonaba el último que on muchas no-
ches se estacionó en el Parque Cen-
tral y a cuyo buen anteojo dedicamoíí 
una de nuestras "notas" 
En muchos casos, son personas co-
nocedoras del asunto, en otras, merog 
charlatanes, pero, de todas maneras, 
ya saen eruditos ya que se hayaií 
aprendido de memoria "la lección", lo 
cierto es, que su labor es beneficiosa 
y que suman adeptos para la causa da 
la astronomía. 
Los alrededores de estos centros 
científicos-mercantiles, son casi siem-
pre Interesantes. En ellos no sola-
mente conocemos al "amateur" sino 
^ue también al "curioso profano" y al 
"curioso impertinente" que es el peor 
de los curiosos clasificados. 
Cierta noche, junto al ya citado aft-
leojo del Parque, llegó uno de estos 
últimos tipos, miró sobre los que aU< 
estábamos y dijo enfáticamente: "no 
creo que "Sirio" sea tan grande como 
(PASA A L A OCHO) 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
Wb P E R I O D I C O D E M A Y O R CIRCETLACION DE L A R E P r B L I C A 
EDITORIAL 
O H D E L A 
L O S N U E V O S I P U E S T O S 
y 
A consecuencia del Mensaje diri-
gido por el señor Presidente de la 
República al Congreso, pidiendo au-
torización para realizar una emisión 
de Bonos hasta 30 millones de pesos 
y proponiendo además la creación de 
varios impuestos para el pago de los 
intereses y amortización de dichos 
Bonos, se ha pensado por algunos que 
sería conveniente unificar la Deuda 
Nacional. 
Tal proyecto no resultaría benefi-
cioso para la República en las cir-
cunstancias por que atraviesan los 
mercados financieros, y por otra par-
te, no tratándose de un empréstito, si-
no reduciéndose la proposición del 
Ejecutivo a una operación del Teso-
ro, sólo se hará uso de la autoriza-
ción en la cuantía que se considere 
necesaria y en las condiciones que re-
sulten más favorables. 
E l unificar ahora la deuda origi-
naría graves dificultades, no sólo por 
la forma en que se han contratado 
los empréstitos anteriores, sino porque 
la conversión o recogida de los Bo-
nos de las deudas exteriores tendría 
que hacerse al tipo de cotización, y 
por consiguiente sin ventaja ninguna 
para el Estado. El señor Secretario 
de Hacienda ha expuesto su opinión 
contraria a contraer una nueva y cre-
cida deuda, puesto que muy razona-
blemente dice que las naciones peque-
ñas no podrán cubrir, después de la 
guerra, sus compromisos sin que se 
les presenten grandes dificultades. Hay 
que tener en cuenta que los grandes 
empréstitos contraídos por las nacio-
nes de Europa en guerra han de ab-
sorber grandes cantidades, mayores 
quizás, con respecto a algunas, de lo 
•que antes importaba su presupuesto 
ordinario, y que en la actualidad el 
interés del dinero ha encarecido, por 
lo cual la más sana previsión acon-
seja proceder con toda mesura en lo 
que se refiere al aumento de la Deu-
da. Lo mismo sucede en lo que se 
refiere a los impuestos. Estos no de-
ben rebasar del límite de lo preciso, 
pues no es prudente agobiar al país 
con cargas innecesarias. Por eso nos 
ha parecido también atinada la ob-
servación que a ese respecto ha he-
cho el señor Cancio, de que sólo de-
ben exigirse aquellos impuestos que 
sean indispensables, ya que las cir-
cunstancias reclaman su creación. Opi-
na el señor Secretario que se impo-
ne el recargo de algunos impuestos 
existentes y la creación de otros, pe-
ro opina también que deben reducir-
se varios de los existentes, a fin de 
evitar que determinadas cargas resul-
ten excesivas. 
En reciente artículo expusimos nues-
tro parecer acerca de este asunto, en 
el sentido de que la emisión de Bo-
nos que va a realizarse se limite a 
la suma pedida por el Ejecutivo y 
se ajuste a dicha suma la modifica-
ción o creación de impuestos; porque 
cuanto se aparte de ese criterio re-
sultará en daño de los contribuyentes 
y por consiguiente en daño de la pro-
ducción y de la riqueza del país. 
Una política económica previsora, 
de orden, es lo que exigen las cir-
cunstancias; debiendo pensarse en el 
porvenir, porque no es posible dudar 
de que han de sobrevenir cambios, 
quizás radicales, en lo que se refiere 
a la vida económica, no sólo interior 
sino de todas las naciones del mun-
do. 
Medítese sobre ello y ténganse en 
cuenta las oportunas indicaciones que 
ha hecho sobre el particular el señor 
Secretario de Hacienda. 
En la Escuela 
de Medicina. 
E n el Hospital Mercedes ingresó 
esta mañana. José Manuel López Ló-
pez, de 40 años y vecino de la Escue-
la de Medicina, Belascoaín y Zanja, 
para ser asistido de lesiones graves 
que se produjo hace dias en la citada 
Escuela, al caerle encima una caja 
que estaba cargando. 
A / m í _ j / s i c i o 
TRAJES DE 
PALMBEACH 
Ofrecemos un variado surtido de te-
las propias para Verano, pintas de 
mucha novedad, en muselinas y 
Palm Beach, así como en driles y 
demás telas frescas. 
La carestía de los tejidos, no impide qué hagamos 
trajes por poco dinero. No podemos dejar, 
de ser lo que siempre hemos sido: 
La Casa que mejor y más barato viste a los elegantes 
m u a n a - S a o r t 
Monte 71 y 7 3 C a t á l o g o s Grat i s» 
(Frente a Amistad i 
B a t u r r i l l o 
E l Comercio describe una escena 
graciosa entre comprador y detallis-
ta; el primero pretendiendo que le 
oleran en 18 centavos una libra de 
bacalao que a' segundo le costaba 19, 
y éste defendiendo, naturalmente, su 
mercancía. 
Vaya toda la razón para el deta-
llista. Ahora, quitemos toda razón 
a los de mi pueblo, que están cobran-
do 20 centavos por una botella d«> 
alcohol desnaturalizado con formol, 
en el país donde se produce tanto 
alcohol y en plena riquísima zafra 
azucarera. 
E l señor Presidente ha decretado 
en la Gaceta que el alcohol de 40 
grados, desnaturalizado, se venda h 
10 centavos el litro, o 9 la botella; 
vendido a 20 la utilidad resulta enor-
me. 
Y conste que he hecho la prueba, 
por si podía ser verdad eso de "los 
comerciantes españoles, enemigos de 
Cuba y explotadores de los cubanos'*, 
A R T I S T I C A S 
' f ' • E3 r» Ta 
p r e p c u p e s e d e v e s t i r e l e g a / h t e 
s e r á u d . m e j o r r e c i b i d o e m t o d a s p a r t e s 
n u e s t r o s T r a j e s h e c h o s , l e . d a r a a s u / s 
S E : l _ l _ 0 D E D I S T I / S C I O n . 
I A \ © 
lo mismo han c.brado por la botella 
de alcohol en mi pueblo los nacido» j 
en Ortigueira que los hijos de Caya-
jabos. 
No pretenda el pueblo imposibles, 
como sería que el detallista se arrui-
nara voluntariamente; pero acuda a 
las autoridades cuando sucedan ca-
sos como este del alcohol. A cada 
cua!l su derecho, y Dios sobre todo. 
* * * 
Y ya que cito a E l Comercio, dóile 
gracias por lo amablemente que co-
menta un trabajo de esta sección re-
lerente al serio problema—temo que 
grave conflicto muy pronto— de la 
depreciación del billete americano, 
por escasez de oro. 
E l colega señaló también a su 
tiempo los errores de que adoleció el 
plan bien intencionado de unificación 
de moneda, de creación nacional para 
poner término al agio y evitar más 
quebrantos al pueblo. Nosolros in-
dicamos esos yerros, previmos estas 
consecuencias y fuimos aturdidos por 
el clamoreo de los incorregibles sibo-
neyes que interpretaban nuestros avi-
sos como manifestaciones de españo-
lismo. E l doctor Cancio simbolizaba 
para sus aduladores la patria cuba-
na; para mis censores de Barcelona 
cualquier otro Secretario significa la 
patria cubana, y debe ser intangible, 
sagrado y casi divino. E l doctor Can-
cio era y es un cubano de mérito, 
un especialista en cuestiones econó-
micas, pero un falible mortal, ni más 
ni menos. 
Entre aquellas advertencias nues-
tras estaba ésta: hay que acuñar mu-
chos millones de pesos en oro, si 
queremos evitar su acaparamiento; 
siendo oro la base del stock moneta-
rio, y no pudjendo responder de que 
los Estados Unidos dejen de acaparar 
su oro, nos encontraremos el raejjor 
día son aue la moneda de oro cubana 
será mercancía cotizable, rara y cos^ 
tosa, y volveremos a sufrir agios y 
perjuicios. Confiscar la plata espa-
ñola, prohibir la circulación del oro 
español y francés, dijimos, es otro ye-
tro. No lo admita el Estado, no lo 
7econozca como moneda legal, pero 
deje que cada ciudadano tenga, guar-
de, venda y compre oro y plata como 
boniatos o fríjoles. Y he ahí que 
ahora mismo se registra el equipaje 
del Inmigrante y del viajero, y se do-
comisa la moneda nacional que lle-
van el que regresa y el que pasea. 
Y ese es otro yerro, porque ataca un 
derecho legítimo: el de legítima po-
sesión. 
Véanse las cotizaciones de la Bolsa 
de Madrid: el franco francés, la li-
bra esterlina que era la montda—tipo 
en el mundo, no valen lo que repre-
sentan en plata española. L a peseta 
vale bastante más aue el franco v 
que la vigésima quinta parte de la 
libra esterlina. Luego si la plata es-
pañola no hubiera sido perseguida 
como persigue la Policía ganzúas y 
otros instrumentos que sirven para el 
lobo, ahora estarían yendo millones 
de duros a España a cambiarse por 
luises y libras. Y nuestro gobierno 
podía seguir reacuñando oro extrau-
jero para que tuviéramos el suficien-
te del cuño, nacional. 
E n estos delicados asuntos no bas-
ta tener buena intención; hay que 
tener otra conaición esenciallsima pa-
ra «o equivocarse: previsión. 
(1) Y la americana. x 
*> * * 
E l Corresponsal de E a Eucha en Ca-
yo Hueso le dice que ya se está co-
brando allí t i impuesto de guerra 
sobre el tabaco cubano: diez centa-
vos por libra es el recargo sobre los 
derechos de importación que regían. 
Y el elaborado allí paga después otro 
recargo; las estampillas que llevan 
cada cajón abora cuestan el doble; 
en vez de tres, son seis pesos los que 
cada millar paga por esa forma do 
timbre. Encarecida así la mercancía, 
y paralizados los embarques de tor-
cido para Europa, nada más lógico 
que la rebaja de obreros que todas 
las semanas aumenta en los centros 
manufactureros de la Florida. 
Sin embargo, oigo decir que se 
están pagando a subidos precios los 
tabacos caperos de la actual cosecha 
en partidos; ignora a qué cálcalos 
obedece esa generosidad, y por los ve-
gueros me alegro. Pero no levanten 
mañana gritos y protestas hasta la 
luna los escogedores que ahora se 
olvidan de la guerra y de los impues-
tos de guerra, de los submarinos y 
del bloqueo efectivo de Alemania, 
muy militarista y todo lo que se quie-
ra, pero que limpiaba la plaza cuba-
na Mevándoso miles de tercios y mi-
llones de tabacos cubanos. 
• » * ' 
E l P. Fábregas,, mi respetable ami-
go, lejos de enojarse con el doctor 
González Sarrain, porque ha presen-
tado un proyecto de ley estableciendo 
tributos sobre iglesias y cementerios, 
prohibiendo procesiones y uso del 
traje talar en las calles, manifiesta 
su complacencia, porque—dice— la 
actitud de Sarrain revela que se pue-
de ser muy anticlerical y muy enemi-
go de hundir a un hombre para hacer 
prevalecer lao propias ideas. 
"No queremos patente de corso pa-
ra las sotanas; pedimos para ella 
misma justicia que para una bluB 
un frac". Así concluye sus párra? 
el ilustradísimo escolapio. 1 
Eso, eso os todo lo que yo 
reclamando para las sotanas en 
tra patria, y por eso me han califica' 
do de tránsfuga, y gracias que no 5' 
mercenario, los fanáticos anticlerlca 
les. Democracia es eso: igualdad p» 
ra el frac y la blusa, iguales respeto 
para el sacordote que para el carre! 
tonero. 
No seáis católicos ni cristianos, u 
he dicho; sed protestantes si os gU8t! 
n á s esa forma de honrar a la Divim, 
dad o sed mahometanos o budistas' 
Pero cuando discutáis el catolicismo 
emplead armas decentes, aportad ra^ 
zones, estudiad principios, ved que es 
una doctrina, una filosofía, el sentí-
miento y el pensamiento de millones 
de hombres civilizados lo que discu, 
tís. 
Y cuando tratéis del sacerdote, pri. 
vadle de sus atributos, negad qUe 
tenga facultades divinas para absol-
ver a los hombres, reducidlo a la 
pimple con .lición de ciudadano, pen. 
sad que, cumdo menos, es un hom-
bre educado, que posee un título acá-
démico, que ha estudiado durante 
muchos años y ejerce una profesífin 
bastante más limpia y honrosa que 
el pobre carnicero o el humilde sir-
viente. Y tratad al hombre honrado 
y culto como los cultos y los honra-
dos merecen, aunque no estéis con-
formes con gus creencias. 
No es pedir mucho a los mal habla-
dos. 
Eso de que por haberse equivocado 
un médico, costando la equivocaclfin 
una vida; eso de que por haberse 
muerto un deudo nuestro, y obstinar-
nos en creer que murió por equivoca-
ción del médico; eso de que por ha-
ber perdido un pleito o haber salido 
en libertad un enemigo nuestro en-
causado, llamemos vil al abogado y 
bruto al médico, a todos los médicos 
y los letrados, es de lo más injusto, 
por no decir de lo más necio. 
Nada de patentes de corso, ni de 
privilegios, enhorabuena; pero nada 
tampoco de insultos y groserías con-
tra profesionales decentes. Seamos 
piqulera consecuentes con nosotros 
orsmos, pregenadores de la igualdad 
social y la justicia democrática. 
J . N. ARAMBURU. 
M A N I N 
Esta es la marca del vino de mesa predilecta de la persona de gusto, 
por su pureza y bouquet no tiene r i v a l ; se detalla a 30 centavos botella. 
Teléfono A.5727. 
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C E N T E N E S , MONEDA R E TODAS 
E 4 S NACIONES, SE COMPRA Y S E 
VENDE A BUEN PRECIO, E N LA 
C \ S A DE CAMBIO D E JOSE LOPE/ . . 
OBISPO NUMERO 15-A. PLAZA DS 
ARMAS. 
H C O R E U C A U P T O 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de-
licioso. 
^ T o d ^ T l s u e s f i o r ^ c i i e n ^ 
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o i í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . C T R e i l l y y S a n 
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El 2 de Mayo en el 
Ceotro Astoriano 
^sf t PBOIíüííCUDO POR E L 
^ { V S GüaLEKMO DE MOJÍ-
DOCTOR ^ V i ; L A I , a C E L E -
T A ' ' ' . POR E L -CENTRO AS-
B B ^ A i X n PARA CONME-




MORAR SU FUNDACION 
Ministro de España; señoras 
algunos días, fué a hace 
CuandH0'nne~en el humilde y obscu-
BorprHrn provinciano en que se des-
ro rcU%.bie y silenciosamente mi vl-
liza a mable invitación a que se de-
da'5 «resencia en este acto, confie-
be w pfr¿¡ ^ primer impulso el de 
80 que el honor Inmerecido que se 
deCllha hecho. Pero, después de me-
me hr^ves momentos, recordando la 
ditar ^ hrülante y limi«a de esta ins-
^ 1 su intensa labor de piedad y 
11 «,mira de unión y de progreso, su 
Padecimiento maravilloso en el 
e n g H A una sociedad a la que tantos 
s e n í Z a ha prestado y el afecto que 
^ SaSos en este país convivl-
^ I p debemos; después, más espe-
^Jlntft de enterarme en el día de 
cial una dichosa casualidad, de 





altísimo honor que 
. 2 , se apartará de mi memoria, de 
S e r a r m e hijo adoptivo de Astu-
f B v del Centro, me di clara cuenta 
T m e hubiera sido, no ya una des-
rtpsía sino una falta imperdonable, 
monstruosa ingratitud, negaros 
S concurso y no venir, como vengo. 
rendir un homenaje mas de adral-
«ción y de cariño a esta casa, ele-
«irfa por vuestro amor inextinguible 
ü una tíerra dos veces santa: para 
vosotros los españoles, por que la 
l s como el hogar en que os espera 
la dulce compañera de vuestra vida 
v ge mece la cuna, hecha de sonrisas 
• de esperanzas, de vuestros hijos; 
nara nosotros los cubanos, porque 
en ella hemos recibido de vosotros 
la existencia y la sombra protectora 
¿e sus árboles se extiende como un 
manto de perfumes y de oraciones 
¡obre el lecho en que duermen nues-
tros padres, aquel sueño callado y 
Tnturoso que no conoce las angustias 
del próximo despertar. (Aplausos.) 
Por eso, venciendo mi timidez y pese 
a mi insuficiencia, estoy aquí. Porque 
el Centro Asturiano aparece a mis 
ojos, no solo como un templo levan-
tado por el más puro patriotismo 
frente a las amarguras del deetierro, 
no solo como un lugar de solaz y re-
creo espiritual en que venís a respi-
rar el aroma del lejano terruño, a res-
taurar la salud perdida o a abrir nue-
vos horizontes a vuestra inteligencia, 
8ino como algo más puro y de más 
alta significación moral: como un pe-
dazo del corazón de España, arranca-
do al seno de la patria común y flo-
recido en medio del Atlántico, para 
convertirse, triunfando del tiempo y 
la distancia, en un ardiente himno de 
amor que la Madre ausente envía so-
bre las olas tumultuosa a la aue siem-
;SE ACABARON LOS CALVOSI 
A F R O P E L I N A 
Fenómeno Capilar. ; ¡ E l descubri-
miento más grande, el más hermoso 
y asombroso del siglo X X ! ! 
El secreto de Marruecos, donde ni 
por casualidad se ve un moro calvo. 
Con el uso de la AFROPELINA se 
obtiene una hermosa y abundante 
cabellera. La A.FROPEL1NA hace 
orecer y nacer el cabello de un modo 
lápido y sorprendente y es un cas-
picida activo y eficaz. 
El que acaba de Introducir en Cu-
ba la AFROPELINA ha pasado cua-
tro años en Marruecos, estudiando 
«te fenómeno capilar y ha compro-
bado que la exhuberancta (Jo cabello 
*n aquellos musulmanes es debido a 
sue desde niños usan la AFROOPE-
P N A , 
Les recomendamos a las personas 
ie color el uso de la AFROPELINA; 
Porque con su empleo obtendrán un 
wbello frondoso, sedoso y abundan-
te. 
Pídase en la farmacia " E l A grulla 
w Oro" y en las buenas Perfumerías 
5 Est«bleclinleutos. 
LS^SO alt. jn.-27-a. 
HABLA UKA PATRIOTA 
La verdad debe decirse siem-
pre: quien así lo hace cumple con 
su deber. 
Por eso, yo, sin vacilar hago 
ssta, para decir que es el aguar-
ênt* de uva rivera, lo mejor que 
&ay para aliviar los dolores de ee-
mago y los que suelen afectar a 
las damas. 
®i aguardiente de uva rivera 
ÜL??1"8, nosotras de verdadera 
utilidad. 
Emilia de Córdoba. 
La beneficiosa bebida tan ne-
!?saria Para las señoras y seño-
ll1^. s© vende en bodegas y ca-
C 3389 alt. 3L-10. 
A a s l j n i c i o 
AeLMAR lió 
E l l e g i a m o J d b o n 
H i é l & V a c a 
E x í j a l o 




CALZADA D E L MONTE ¿tf-
P o l v o s 
H i é l d e V á C d 
J L e f y t i m o s 
c i j e s e b i e n 
P o l v o s j / 
( J a b ó n 
i d d c T á c a 
D E C R U 5 E L L A 5 O j / Q ) ± 
P O L V O S H I E L D E V A C A . L a últ ima creación de la CASA 
C R U S E L L A S ; polvos que asombran por su finura, polvps que en-
cantan por su agradable perfume, polvos que gustan por su exquisita 
blancura, polvos que, como el J A B O N H I E L D E V A C A , en uso 
desde hace 39 anos por las damas, blanquean, perfuman y refrescan 
el cutis. Por sus cualidades curativas y preventivas, defienden la 
tez de afecciones y la conservan siempre tersa, lozana y joven. 
Perfumerías, Sedesas y Boticas, todas venden POLVOS Y JABON HIEL DE VAGA. 
i 
A l o s C o m p r a d o r e s d e A u t o ? 
y C a m i o n e s d e R e p a r t o 
Nuestros agentes exclusivos en Cuba, señores MARTINEZ. 
CASTRO y C a , tendrán pronto en su Gran Salón de Exhibi-
ciones, de Muralla, 40, gran número de automóviles y camio-
nes STUDEBAKER, de nuestra fabricación, de todos los tipos 
que salen de nuestras fábricas, brindando así grandes facili-
dades al comercio y a los amantes del automovilismo. 
Muy en breve, los buenos automovilistas, que usan para su 
deleite los carros STUDEBAKER, de todas las series, de 4 ó 6 
Cilindros, tendrán a su disposición un magnífico taller de re-
paraciones, atendido por mecánicos expertos, que dentro de 
pocas semanas enviaremos a la Habana, para atender a la re-
paración y ajuste de los autos STUDEBAKER y camiones 
STUDEBAKER, exclusivamente. Esos mecánicos, son operarios 
de reconocida competencia, escogidos entre el personal de 
nuestros grandes talleres de South Bend y Detroit, y muy com-
placidos, satisfarán los deseos de los propietarios de automó-
viles o camiones STUDEBAKER, en cualquier consulta que acer-
ca de ellos, les hagan. 
Los señores MARTINEZ, CASTRO y Ca., nuestros Agentes ex-
clusivos, cooperarán con nosotros, de manera brillante, pa-
ra demostrar al público inteligente todos los modelos de la 
S E R I E 18, la última palabra de la mecánica automovilista, los 
tipos de automóviles más elegantes y en su precio, muy su-
periores a otros de mayor costo. Los automovilistas que visi-
ten el Salón de Exhibiciones de nuestros representantes, dirán 
con nosotros, muy pronto, "que el día de los autos buenos por 
mucho dinero ha pasado ya." 
Stodebaker, Corporaí ion of America 
South Bend, Indiana, Detroit, Michigan, Walkerviile, Canadá. 
pr© fué la más pequeña y desdichada 
y por lo mismo la más querida de 
sus hijas. (Aplausos.) 
Y que ese mensaje es un trozo pal-
pitante y vivo de la heroica entraña 
española, nadie podría sin insigne 
mala fe negarlo; porque todos sabe-
mos que este Centro que tanto amáis, 
es un jirón de Asturias y Asturias 
es el corazón de España. (Aplausos.) 
No importa que otras regiones ex-
tiendan mayores y más feraces sus 
campiñas de esmeralda o sus tupidos 
bosques o muestren con legítimo or-
gullo sus populosas ciudades, su lujo 
y su riqueza. E l corazón es la más 
pequeña de las visceras y de él aflu-
ye la sangre que nutre y sostiene al 
organismo, en él se reconcentra la vi-
da y sus latidos vigorosos hacen po-
sible la resistencia en el instante mis-
mo en que parece inevitable la caí-
da. Y cuando la nación española ya-
cía exánime y maltrecha a los pies 
de la morisma conquistadora y arro-
gante, cuando entre el ronco estruen-
do de trompas y atabales el falso pro-
feta decretaba su martirio y la muer-
te agotaba y vencía su cuerpo y ape-
nas quedaba un terrón de su suelo 
que no profanase la planta del ex-
tranjero, fué Asturias la que palpitan-
tando de ciego valor y de santo pa-
triotismo produjo el milagro de la 
resurrección; en sus sierras abrup-
tas, a la entrada de la cueva inmortal 
de Covadonga halló la derrota el sa-
rraceno altivo, y desde allt desde 
aquel inmenso corazón, abierto a to-
dos los ideales y capaz de todos los 
sacrificios, como gotas de sangre que 
corrieran por las enormes arterias de 
un titán, se derramaron los héroes de 
valle en valle y de reino en reino, has-
ta llegar vencedores a los muros de 
Granada, clavando frente al Africa 
enemiga en todas las cumbres de la 
patria redimida, el símbolo doliente 
de la fé cristiana junto a la triun-
fante bandera de Castilla. (Aplausos.) 
Cuéntase que, terminado el perío-
do del descubrimiento y la conquista, 
al buscar los audaces exploradores 
que excrutaron los océanos y las sel-
vas de la América del Sur, las cimas 
nevadas de los Andes, después de se-
guir, llenos de asombro, el curso de 
esa maravillosa corriente que se lla-
ma el Amazonas, hallaron en las es-
tribaciones de la cordillera cabe la 
choza semiderruída de un Indígena, 
una pequeña y limpia fuente que bro-
taba en hilos casi invisibles, de un 
agujero escondido debajo de una pie-
dra. Observando cómo las hebras ru-
morosas se entremezclaban y descen-
dían desde la alta montaña a la pra-
dera, hubieron de preguntar al mora-
dor inculto de la roca si aquella fuen-
tecilla manaba perpétua en la soledad 
de su tristeza, o si bajo las ardientes 
caricias del sol secábase, a veces, su 
tesoro. Y al saber que allí arrullaba 
perenne y siempre dulce sin dejar de 
ofrendar el consuelo de su frescor a 
los labios ardorosos del sediento, in-
quirieron cuál era su destino. E l in-
dio entonces alzó la mano, e indican-
do a lo lejos la llanura en que bri-
llaba, como sierpe de plata el cau-
daloso río, contestóles que en aquel 
arroyuelo imperceptible tenía su ori-
gen el gigantesco prodigio america-
no. Y , al descubrir en el rostro de 
los viajeros, bajo la expresión de sor-
presa, un gesto indefinible de desdén 
hacia la pobre cuna del coloso, miró 
sonriendo a aquéllos h&mbres y les 
dijo, señalando alternativamente la 
fuente y el abismo: " E l manantial es 
pequeño; ¡pero el río es grande!" 
Así vosotros. Asturianos, cuando se 
os hable de la pequeñez de aquel flo-
rido rincón de España en que de ni-
ños jugásteis, en donde recibisteis los 
besos primeros de la novia campesina 
y las últimas bendiciones de la ancia-
na madre, cuando se mencionen con 
desdén aquellos campos que fueron 
\ Gonzalo Pedroso 
y del Hoiplui Nflnwro Un«. 
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P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
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Es la medicina del reuma en todas: sus manifesta-
ciones, hace eliminar el ácido úrico y ^ vence el ataque 
más:cruel a las primeras cucharadas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . ^ 
delicia de vuestros años juveniles y 
encanto de vuestras almas, rememo-
rando lo que hicisteis y soñando en 
las aldeas pintorescas que salpican 
aquella estrecha faja de tierra en la 
que ya no caben las tumbas de sus 
hijos muertos por la redención de sus 
hermanos, podéis erguiros orgullosos 
y responder a los audaces como el in-
dio desconocido de los Andes: "En va-
no, en vano, almas ruines, pretendéis 
empequeñecer nuestro tesoro: el ma-
nantial es pequeño, ¡pero el río es 
grande!" (Grandes aplausos.) 
Y a fé que tendríais razón sobrada 
para la respuesta, porque jamás co-
rriente alguna brotó de más pura 
fuente, y no hay en tierra propia ni 
extraña provincia cuyo caudal mila-
groso haya fertilizado tantos campos, 
como el que saltando entre las bre-
ñas asturianas fecundó la libertad de 
España y vino después a despertar los 
gérmenes dormidos en el seno virgen 
de las dos Américas. 
Ejemplo de su fuerza creadora es 
este Centro, resplandeciente de luz y 
de alegría, ofreciéndonos el espectácu-
lo manificente de una fiesta de cul-
tura, precisamente hoy, precisamente 
en estos días lúgubres, en esta hora 
negra de la humanidad, en que el 
amor y la caridad cristiana parecen 
haber huido de las ciudades para es-
conderse, avergonzadas y tristes en 
las cavernas de las alimañas feroces, 
más piadosas y humanas que los 
hombres. Veo el Universo horroriza-
do segar millones de vidas; Incendios 
y ruinas coronan el ímpetu salvaje de 
las pasiones desencadenadas; en los 
aires, en los mares, en los montes 
y en los pueblos, sólo se escucha el 
fúnebre martillar de los aceros o el 
bronco son de los cañones . . . Dijéra-
se que ha llegado el supremo Instante 
que los poderes ocultos que rigen los 
destinos de los mundos escogieron pa-
ra la desaparición de este miserable 
planeta, vil asiento de rencores y am-
biciones que sacian en sangre de 
hermanos su furor horrendo. Y, cuan-
do todo vacila y tiembla, cuando to-
do se quebranta y se desquicia, y las 
miradas, abiertas de pavor buscan en 
vano un refugio para el ensueño, y 
un amparo frente a la amenaza impla-
cable de la muerte, se ilumina este sa-
lón, se convoca a una justa de arte 
y de belleza, nos traen las damas el 
aroma embriagador de su juventud y 
el prestigio inenarrable de su her-
mosura, y un sentimiento inefable de 
consuelo se esparce en nuestros co-
razones, y una mano invisible nos se-
ñala el oasis en el desierto, el abrigo 
en la tempestad, el descanso en la 
brega, enseñándonos que aún hay tem-
plos para el amor, y que aún hay al-
mas para la virtud, que aún hay en 
esta tierra, agitada ya por las prime-
ras sacudidas de la guerra, una casa 
donde flota, desplegado al aire, un 
pabellón glorioso y bien amado que 
se ofrece a nuestras ansias como el 
último bendito asilo de la civilización 
y de la paz. (Aplausos.) 
Pero apartémonos, que a eso hemos 
venido, de las miserias y los horrores 
del presente, y refrescando el espí-
ritu con la contemplación de lo que 
es ido, recordemos que hace hoy trein-
ta y un años, un grupo de soñadores 
puso cimientos de voluntad a una 
obra cuyo triunfo era seguro porque 
perseguía la realización do un Ideal 
de bondad. Y que hace poco más de 
un siglo, otro grupo de soñadoree pu-
so cimientos de sangre a otra obra 
más augusta, y cuya coronación era 
Igualmente indisputable, porque per-
seguía un Ideal de libertad y de jus-
ticia. 
Daoiz, Velardo, Rulz. Arango 
nombres son de epopeya arrancados 
a las páginas más brillantes de la 
historia. Suárez Solís, Valle, Argüe-
lies, González Prado.. . nombres son 
de ternura y de trabajo, denodados 
y gallardos, supieron ofrendar la vi-
da a la Patria en horas de tremenda 
angustia; y alzando en la diestra el 
acero vengador, parecieron decir, er-
guidos sobre el mármol blanco del se-
pulcro que les sirvió de pedestal al 
Invasor osado: "¡Atrás, villano, que 
estás en tierra de España, y no se han 
hecho las cadenas para los leones!" 
(Aplausos.) Estos practicando las 
obras de misericordia nos enseñaron 
que el amor y la piedad, son arcos de 
luz serena, a c u t o s suaves reanlando-
C. 3532 alt 2t-17. 
res lo sodios desaparecen y se olvidan, 
y la familia, un tiempo dividida, eleva 
sus corazones y une sus plegarías en 
el regazo cariñoso de la Madre única. 
E l dos de Mayo de 1808 es más que 
una fecha nacional; es una fecha eu-
ropea. Entonces comenzó aquella san-
grienta lucha en que niños y mujeres, 
ciudadanos y soldados, rivalizando en 
heroísmo, demostraron a los pueblos 
esclavizados del viejo mundo cómo se 
vive para el honor y cómo se muere 
por la libertad. Los desnudos pechos 
de los castellanos fueron barrera in-
franqueable en la que se embotaron 
todas las espadas y se estrellaron to-
das las tempestades; y los pueblos 
dominados por aquel genio de la gue-
rra que se llamó Napoleón primero, 
vieron absortos cómo una legión de 
campesinos desarmados, precedía a 
los ejércitos aguerridos de la Santa 
Alianza en el camino luminoso de la 
victoria. Desde aquel instante cesó el 
prestigio de las águilas Imperiales, y 
las llamas de Zaragoza vinieron, de 
tal suerte, a ser como una claridad 
de fuego que anunció a la Europa so-
metida la definitiva derrotado de la 
tiranía y la hora santa de la reden-
ción final. (Aplausos.) 
E l dos de Mayo de 1886 es más que 
una fecha regional, es más que una 
fiesta española; es un día universal. 
(Pasa a la páurliia SEIS.) 
" E L E ( i M E " . H TENEMOS A LA V E N T i 
LOS T R A J E S DE VERANO 
(CORTE AMERICANO) 
l ñ N U E V A C A R H E N 
M O N T E 6 5 T ! L » A 0 3 6 
DE PALM BEACH, DE 
J, $4.50 ¥ $7. 
D E PALM BEACH, DE 
D E $8.50 T $11.50. 
DE D R I L BLANCO, DE 
$5.90 Y $10.50. 
DE SH AVPUNG DE 
HELO, A $7.0C 
SACOS DK ALPACA 
DE TODOS PRECIOS. 
PANTAlOTíEa DESDE 
$1.25 A $6.50. 
l i l l l l l i l i K l l l D l l i l i l i j d j d 
f Aunque haya ensayado to-dos los titulados vermífu-gos que existen bajo ¿ sol, — — sin lograr expulsar las lom-
b r i c e s n i l a s o l i t a r i a , e s o n o p r u e b a que n o 
puede l i b r a r s e de los p a r á s i t o s q u e le moles-
t a n . L o q u e s í p r u e b a es q u e t o d a v í a n o h a 
probado el 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
Pruébelo 7 se convencerá 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
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Una sombrilla de éstas, 
con adornos exóticos tan re-
finados, un color suave, de-
delicado, aristocrático, con 
cierto indefinible cachet de 
original distinción, basta 
para acreditar el buen gus-
to de la dama que la lle-




Es en su arte lo que en su per-
sena. 
Siempre correcto, siempre elegan-
te, siempre fino, pagado de todos los 
refinamientos en el gesto, en las pa-
labras, en las maneras. . . 
Se nace en un rango. 
Y el rango aristocrático del pro-
fesor florentino se refleja en todos 
sus actos. 
Fué anoche, en el reluciente salón 
del roof garden del Plaza, cuando el 
Barón Athos di San Malato hizo ga-
la de su saber y su maestría en el 
manejo de la espada. 
Resultó brillante, lucidísima, la 
fiesta de esgrima por él organizada 
bajo los auspicios del Primer Magis-
trado de la Nación. 
Dirigida por nuestro campeón glo-
rioso, el comandante Ramón Fonts, 
en ella tomaron parte profesores y 
amateors que pusieron a feliz prueba 
sus facultades y sus conocimientos en 
í o y y n ¿ u y o 
la serie de asaltos que el compañe-
ro Linares, con su competencia en la 
materia, analiza y comenta en la in-
teresante reseña de la primera edición 
de este periódico. 
Nada, en ese aspecto de la fiesta, 
tendrá ya mi pluma que agregar. 
Si acaso un aplauso. 
Y es éste tanto para el famoso pro-
fesor como para todos los que con-
tribuyeron al esplendor de la más 
hermosa, más concurrida y más emo-
cionante fiesta de esgrima celebrada 
en la Habana de muchos años a la 
fecha. 
Solo he de limitarme, fiel siempre 
al principal cometido del cronista, a 
dar cuenta de la concurrencia. 
Caballeros en su casi totalidad. 
En primer término, el comandan-
te Eugenio Silva, que asistía en re-
presentación del señor Presidente de 
la República. 
A su lado, en sitio de honor, el 
Presidente del Senado, doctor Ricar-
P o r e l s u r t i d o 
c o l o s a l , 
P o r l a c a l i d a d 
d e l a t e l a , 
P e r l a v a r i e d a d 
d e m o d e l e s , 
P o r s u s p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s , 
Es por lo que las 
mamas vistea a 
sus níítos en 
L a G l o r i e t a 
C u b a n a 
S . R a f a e l , 3 1 
T e l . A - 3 9 6 4 
Matss Advertiíia» Agenoy. C. 353? ít.-17. 
Apresúrese a elegir una sombrilla elegan-
te entre las imponderables colecciones que 
ofrece 
A F A E L G A L I A M O Y S A 
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do Dolz, y acá y allá, en puestos di-
versos, el Subsecretario de Estado, 
doctor Guillermo Patterson, el Pre-
sidente del Casino Español, señor Nar-
ciso Maciá, el Director de Comuni-
caciones, coronel Charles Hernández, 
el Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Alfredo Hornedo y el Vicepre-
sidente del Vedado Tennis Club, se-
ñor Pablo Mendoza. 
E l general Eugenio Sánchez Agrá-
mente y el senador Manuel María Co-
ronado. 
Los representantes Raúl de Cárde-
nas, José María Collantes, Federico 
Morales y Gonzalo Freyre. 
Andrés Castcllá, Carlos Párraga, 
Mario Diaz Irizar, Octavio Seiglie, Mi-
guel Andux, Aurelio Granados, Por-
firio Franca, Dionisio Velasco c Isi-
dro Fernández Boada. 
Los doctores Rafael Menocal e Ig-
nacio Benito Plasencia. 
Julio Martínez Mesa, Frank Sei-
glie, Néstor Mendoza, Antonio Ar-
turo Bustamante, Manuel Ecay de Ro-
jas, Susini de Armas, Juan Antonio 
Pumariega, Adelardo Novo, José So-
lís, Ramiro de la Riva, J . Cruz, Tir-
so Mesa, Eddy Abreu y Carlos Gar-
cía Peñalvcr. 
E l capitán Pablo Moliner. 
Alvaro Ledón, Enrique Sardiña, 
Luis Milanés, Justo Carrillo, Miguel 
Angel Mendoza, Francisco Centurión, 
Adrián Maciá, Calcavcchia, Crespo, 
Linares . . . 
Y el comandante Gabriel de Cár-
denas, que venía de la boda Diaz-Ro-
magosa, donde asistió en representa-
ción del señor Presidente de la Re-
pública, del que es ayudante de cam-
po. 
Un corto grupo de damas. 
Entre todas, resaltando airosamen-
te, la joven y bella señora Ofelia Cru-
sellas de Seiglie. 
En la terraza del hotel Plaza tuvo 
su epílogo la fiesta de esgrima con 
la exhibición de la película del due-
lo que tuvo efecto en París el año 
904 entre Pini y San Malato. 
Duelo que duró tres horax. 
Interesantísimo. 
L a s b o d a s d e a n o c h e 
Fueron dos. 
Y las dos, por igual, muy lucidas. 
Habló ya en la edición anterior 
el querido compañero Conde Kostia, 
con su reconocida maestría, de una 
de esas bodas, la del joven doctor Er -
nesto Romagosa y la gentil y gracio-
sa Amparito Diaz Martínez. 
Es la hija del ilustrado ingeniero 
don Manuel Luciano Diaz, ex-Secre-
tario de Obras Públicas, en cuya sun-
tuosa mansión de la calle de Consu-
lado tuvo efecto la nupcial ceremo-
nia atestiguada por la presencia de 
un brillante concurso de invitados. 
Las crónicas de la mañana dedi-
can a la descripción del acto sitio de 
preferencia. 
Todas ponderan la magnificencia 
del adorno floral de la casa, reco-
nociendo y proclamando, una vez más, 
el refinado gusto de los Armand. 
Se lució E ! Clavel en la combi-
nación de un decorado espléndido. 
Tan espléndido como el buffet don-
de la repostería del hotel Florida, ele-
vada hoy al primer rango, hizo de-
rroche de buen gusto en detalles innu-
merables. 
No en vano han sido comisiona-
dos7 los dueños del Florida, señores 
Pino y Canto, para el servicio del 
lunch en la ceremonia con que se 
inauguran las nuevas obras del edifi-
cio de la Secretaría de Gobernación. 
Mi ausencia de la boda Diaz-Roma-
gosa, justificada por otros imperiosos 
deberes sociales, no me impedirá re-
coger los datos expuestos como mues-
tras de su magnificencia. 
¿Cuál la otra boda de anoche? 
En la iglesia del Cerro, y con la 
bendición de su popular párroco, el 
Padre Viera, unieron para siempre los 
destinos de su vida la señorita Ceci-
lia Palacio y el distinguido joven Os-
car Zayas y Pórtela. 
Hija de Sagua la novia. 
Muy bonita, muy airosa y muy inte-
resante la señorita Palacín contribuía 
al mayor realce de su figura la ele-
gancia de su toilette nupcial. 
Completábase ésta con el ramo de 
mano, procedente del jardín E l Fénix, 
y de un modelo nuevo, muy origi-
nal y muy artístico. 
Una creación más, entre otras tan 
celebradas, de los señores Carballo y 
Martín. 
Lo regaló a la adorable fiancée el 
doctor Eduardo Pórtela. 
Una hermana de Cecilia, la seño-
rita Belén Palacín, tan encantadora 
como ella, fué la madrina de la bo-
da, siendo el padrino un hermano del 
novio, el joven José María Zayas. 
Suscribieron el acta matrimonial 
como testigos por parte de la despo-
sada el Jefe del Partido Liberal, doc-
tor Alfredo Zayas y Alfonso, y los 
doctores Juan Alemán y Mario Sán-
chez. 
Y como testigos del novio, el se-
ñor Enrique Zayas, Consejero Pro-
vincial, el señor Francisco Pérez Za-
yas y mi amigo muy querido el co-
ronel Gerardo Pórtela. 
Al poético hotel Trotcha han ido 
a disfrutar los simpáticos desposados 
de las primeras horas de su realiza-
da felicidad. 
¡Sea ésta eterna! 
(Pasa a la página CIKCO.) 
AflO LXXXV 
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D e l i c i o s o ! 
KuevdrarH 
E / d e J i c i o s o l a x a n t e 
lo mismo lo toman los niños qu? las Personas mayores 
Su sabor es agradable y se toma sin re-
pugnancia porque no tiene gû to a medicina 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
U N I C O S D E P O S I T A R I O S 
Barrera y Ca., Droguería "SAN J55E" 
HABANA V LAMPARILLA 
Academia de... 
(Viene de la PRIMERA.) 
Entonces se elevó a la Presidencia, 
cargo que ha ostentado sin interrup-
ción hasta la fecha, al doctor Juau 
Santos Fernández, con cuya grata y 
muy Instructiva palabra nos deleitó 
A R T O T T C A * . 
»*ep«AK 7 
4 Aom» . 
C O L O n i A 
Otclia 
ayer durante largo rato hablándonos 
de distintos asuntos y demostrándo-
nos su vasta y .sólida cultura. 
E l doctor Santos es uno de los 
más prestigiosos elementos de nues-
tro mundo intelectual; espíritu 
siempre joven y entusiasta, no cesa 
de laborar un solo día, ni falta nunca 
su venerable figura en cuantas con-, 
ferencias u otros actos análogos tie-
nen lugar entro nosotros. 
Ha hecho de la Academia de Cien-
cias el tempol de la cultura patria, 
brindando generosa hospitalidad al 
Ateneo de la Habana, al Salón de 
Bellas Artes y a cuantas personas o 
sociedades solicitan los salones de la 
Academia para la celebración de ac-
tos culturales. 
E l doctor Santos nació en el pue-
blo de Alacranes en 1847, comenzó 
sus estudios en la Universidad de Ta 
Habana y los terminó en 1872. gra-
duándose de Licenciado en Madrid, y 
de Doctor en Barcelona. 
Fué discípulo del eminente trata-
dista de Medicina Legal español, don 
Pedro de Mata, y luego de doctorarse 
continuó sus estudios en París, hasta 
1875 en que se estableció en esta ciu-
dad, donde fundó la "Crónica Médico 
Quirúrgica de la Habana", único pe-
riódico científico que se sostiene sin 
interrupción desde fecha tan remota. 
E n 1877, la Crónica Médico-Qui-
rúrgica, fundó el Laboratorio Bacte-
riológico que introdujo en Cuba, an-
tes que en ningún otro país de Amé-
rica, todos ôs, descubrimientos de 
Pasteur sobre microbiología, incluso 
la vacuna anti-ráblca. 
Con el fin de traer esos descubri-
mientos, el Laboratorio, de donde sa-
lieron los primeros profesores de 
Bacteriología en Cuba, envió a Euro-
pa una comisión presidida por el doc-
tor Diego Tamayo. 
E l doctor Santos ha formado parte 
de casi todas las corporaciones cien-
tíficas oficiales de Cuba, pero no ha 
desempeñado cargo ninguno del Go-
bierno. Ha lepresentado a la Acade-
mia en diferentes congresos durante 
treinta años y tiene escritos doce fo-
lletos sobre >.us viajes. 
E l último de sus viajes lo hizo ol 
pasado año para representar la Aca-
demia en el Congreso Oftalmológico 
ce España y más que nada, con la 
noble idea de procurar la cordiali-
dad científica de Cuba con la Madre 
Patria, 
E l Secretario de la Academia, doc-
tor Jorge Le Roy, ha editado un fo-
lleto bibliográfico por el que puede 
apreciarse la enorme labor científica 
que ha realizado el doctor Santos 
Fernández. Entre libros y folletos 
pasan de mil los títulos consignados 
en la citada bibliografía, siendo al-
gunos de sus principales trabajos, la 
"Memoria sobre perturbaciones ocu-
lares por el paludismo y la quinina'' 
"Influencia del alcohol y el tabaco a 
la vista", "Memorias sobre la opera-
ción de las cataratas". Memorias 1 
bre Bacteriología y los ojos", dos to-
mos de "Clínica oftalmológica" j 
uno de "Higiene de la Vista." 
Además, piensa editar un breve m 
libro sobre sus recuerdos de seis dé. 
cadas. 
He aquí .ihora el programa para I 
sesión de hoy, a la cual ha prometido 
asistir el señor Presidente de la \ 
pública: 
lo. Alocución del señor Presldenti 
(sobre las Academias). 
2o. Memoria del señor Secretarlo. 
3o. L a protección a la ganadería 
cubana, por el doctor Ricardo Gómea 
Murlllo. 
4o. Programa de los premios pan 
el año da 1918. 
¡ f lores , flores! 
E l mejor surtido de flores francí-
sas de última novedad que ha yenld» 
a la Habana, lo acaba de recibir esfí 
casa. 
Cualquier flor que usted desee, por 
caprichosa que ésta sea, la encontn 
ra en nuestra gran exposición. Tam 
bien en sombreros tenemos infinidad 
de modelos, tal como la moda los Ib 
dica. 
L A Z A R Z U E L A 
líEPTUNO T CAMPANARIO 
El Corenel Baizaa 
Hcy celebra sus días el Coronel 
Celestino Baizán, Gobernador de 
Provincia. 
Por su afabilidad y su exquisita co-
rrección, goza el culto funcionar» 
de generales simpatías que le fueron 
demostradas recientemente en el bri-
llante homenaje organizado ea su lio-
uor. 
Hoy queremos asociar nuestra sil 
cera felicitación a las múltiples qv 
seguramente recibirá. 
E L DOLOR DE U X i MADBE 
(Por telégrafo) 
Consolación del Sur, Mayo 19-
Las 9 . 2 0 a. m. 
E l señor Rafael Argiielles es * 
no y propietario en este tcrmino.J 
rá dos meses, una de sus querll* 
bijas bajo la impresión de la 
réstenla y fiebre producida por el ^ 
ramplón, tomó polvos de tabaco Q» 
le produjeron la muerte. 
Hoy era la misa do difuntos y 
madre al pensar en la desaparee' 
de su hija acaba de degollarse. 1 
Corresponsal' 
" L a M a g n o l i a " 
Participa a sn numerosa cliente la haber puesto a la t o t I » los -
breros de varano recibidos en el vapor francés "Venezuela*, de los ^ 
jores casas de París. Casa especial e n sombreros áe luto. 
8 7 - O B 1 S P O - 8 7 
c 3490 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
Se fían reclldo en ,!la Complaciente" y "La [sp̂ 2 
119, O B I S P O , 121 . TELEFONO » - 2 , r 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
AfíO LXXXN 
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^LARÍO D E L A M A R I N A Mayo ! 9 de ! 9 1 7 . P A G I N A CINCO 
H a b a n e r a s 
(Viene de 1» página CUATKO.) 
E n e l C i n e P r a d o 
Podría asegurarse. 
Hksido la de ayer una de las mas 
ndes noches del Cine Prado tan-
gran,r lo bonito del espectáculo como 
^ í o lucido de la concurrencia. 
P Haré mención preferente de un gru-
po social selectísimo. 
Grupo elegante. 
Lo formaban Mercedes R ^ e r o de 
a nao Marie Dufau de Le Mat, Hor-
A r l g Carrülo de Almagro, Merce-
r a s de Armas de Lawton. Nena Ario-
sa de Cárdenas y Hemelma López 
Muñoz de Lliteras. 
Nieves Duranona de Goicoechea, 
Aurora Fonts ^ Valdés Fauly y Ro-
lita Montalvo Viuda de Coffigny. 
Damas jóvenes, todas bellas, todas 
distinguidas, en gran mayoría. 
Primeramente, Rosario Arango de 
iCindelán, María Iglesia de Usabiaga 
y la Condesita de Jaruco. 
Después. . . . r 
Después, en sene brillante, Lmes-
tina Marill de Morales, Gloria Cana-
les de Astudillo, Nena Rodríguez de 
Santeiro, María Clotilde Fuentes de 
Valdés Fauly, Gloria Erdmann de Jua-
rrcro, María Vázquez de Smith, Es-
peranza Lasa de Montalvo, Otilia Cru-
sellas de Rodríguez, Alicia Nadal de 
Menocal, Amalita Alvarado de Po-
$so, Sarah Fumagalli de Alegret, 
Consuelo Nadal de Griffith, Nieves 
Muñoz de Gómez de Molina, Merce-
des Crusellas de Santeiro, María Es-
peranza Bernal de Bemal y Vicenti-
ca Barraqué de Pons. 
Mercedes Durañona de Goicoechea. 
Elvira Cid de Sánchez y Tomasa del 
Castillo de Varona. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
Consuelo Caralt de Jiménez Rojo, Ma-
ría Castillo de González Veranes, Clo-
tilde Hevia de Pulido, Piedad Jorge 
de Blanco Herrera y María Romero 
de Vieites. 
Anita Ramírez de Berenguer, Ma-
ría Regla Brito de Menéndez. Celia 
Heymann Viuda de Recio, Aurora 
del Campo de Argudín, Angélica Fer-
nández Taquechel de Cervera, Espe-
ranza Q. de Cossío, Panchita Hermo-
so de Marill, Georgina Serpa de Ar-
noldson, Josefina Fernández Blanco 
de A v e n d a ñ o . . . 
Y siempre bella, siempre interesan-
te, Adriana Cestero de Andreu. 
Señoritas en gran número. 
Gloria González Veranes, Cuw 
Sánchez y Arsenia Bemal formando 
una deliciosa trinidad. 
Leonor Diaz Echarte, Flor Beren-
guer, Consuelito y Ofelia Lancís, Ma-
ría Masforrol, Delia y Emma Nadal, 
Adriana Valdés Fauly, María Josefa 
y Quetica Recio, Heliana y Lolita V a -
rona, Irene Ferrán, Eloísa Angulo, 
Carmela Menocal. Leonor Nadal, Flor 
y Juanita Menéndez, Laura Sánchez, 
Ana. Adela, Margarita y Miriam Pa-
lomeque, Carmelina Llansó, Ofelia e 
Isabel Bermúdez, Josefina Laguar-
dia. 
Hortensia y Josefina Coffiny, Car-
melina Bemal, Clotilde Pulido, Con-
suelito López, Rosita Alvarez, Olga 
González, María Ximeno, Rosario 
Suárez, Carmen, Graciela y Cristina 
de la T o r r e . . . 
Y Alicia Deetjen, María Antonia 
Alonso y Nena Avendaño. 
L a exhibición de la segunda jor-
nada de El coche número 13 fué muy 
celebrada. 
V a hoy en la matinée. 
Y también en la segunda tanda de 
la función nocturna. 
V i e r n e s d e M a x i m 
Una novedad anoche. 
Consistía en el estreno de Llama 
Eterna, película perteneciente al re-
m INCENDIO Y UNA HUELGA 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 19 de mayo, 1917.—Las 
!? a. m. 
Anoche fué dostruída por un incen-
dio la bodega situada en la esquina 
de Milanés y San Carlos, denominada 
"La Mar Morena". E l edificio estaba 
asegurado en tres mil pesos, no así 
las mercancías que eran pocas. Se Ig-
nora el origen del fuego Hoy se 
declararon en huelga los trabajadores 
de la fundición "Oriente", pidiendo 
ocho horas de trabajo. 
Corresponsal, 
pertorio de La Internacional Cmema-
tográfica, llena de vida, pródiga en 
pasajes interesantes. 
La concurrencia. 
Tan numerosa como en todos los 
favoritos viernes de Maxim. 
Las señoras Esther Humara de Diaz, 
Angélica Fernández de Cervera, Ca-
rolina López de García Capote, Rosa 
Merino de Sánchez Quirós, María del 
Carmen Hidalgo de Zapata, Caridad 
González de Rodríguez Hiera, Engra-
cia A. de Lara Miret, Soledad Gon-
zález de Parrondo, Luisa Calvo de 
Santos, Angélica Valdés de la Torre 
de Zapata, Concepción Castro viuda 
Ó A N R A r - A t L ' v A G U I L A 
K H A K I - K O O L 
L a m á s i d e a l , r e f i n a d a y 
r i c a c r e a c i ó n d e S e d a . 
L o n o t a b l e d e e s t a S e d a e s : s u a b s o l u t a o r i -
g i n a l i d a d , l o q u e l a h a c e s e r , i n d i s c u t i b l e -
m e n t e , 
L A T E L A D E M O D A 
p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s . P a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
Edición de Lujo de 
Pictorial Rcview. 
EDICION DB LUJO DE PICTORIAL 
REVIEW 
Se acaba de publicar la Ertlclftn de Lu-
jo de PICTORIAL REVIEW, correspon-
diente al mes de Junio, con un material 
literario y artfBtlco, bajo todoa concep-
tos, interesantísimo y ameno. 
Véase su sumario: 
ARTE: Cubierta a todo cloor. 
ARTICULOS ESPECIALES: "La Fies-
ta del Corpus Christl," por F. M. Gonzá-
lez; "La Mujer Dominicana," por Gusta-
t o A. Díaz; 
ARTICULOS DIVERSOS: "Confidencias 
de Amor," por Cupido Moderno; -'El Arte 
de Jugar," por Madame Festoyer; "La 
Sonrisa," por Mercedes Pérez de Lara; 
"Respirar bien para embellecer," por 
Flora Pemle. 
BORDADOS: "Labores de utilidad pa-
ra el dormitorio y los deportes;" "La-
bores de bordados." 
CONCURSOS: Sobre diversos temas, 
por varios suscritores. 
CUENTOS Y NOVELAS: "Historia de 
Artistas" (continuación), por Eduardo 
Zamacois; "Un Culto Setreto," por Fe-
derico García Sanchíz; "La Capa Real," 
cuento Infantil, por A. Roma Portodo. 
MUÑEQUERIAS: Marlquina vibjando 
por el mundo, en la "Tierra de ios Fa 
raones," por A. Roma Portodo. 
POESIAS: "Amor." por B. Byrne: 
"Cuadro Andaluz," por Eduardo de Ory; 
"El Arrovuelo," por Salvado- L. Erazo. 
MODAS": 15 interesantes páginas de las 
últimas novedades de Paris. Londres y 
Nueva York. 
risa y de la alegría, fué éste: dar 
un baile todo gentileza donde los 
leoneses todos se agrupen a disfrutar 
de un día espléndido bajo el cielo 
cubano; donde las bellas leonesas y 
con ellas las criollltas lindas, disfru-
ten también do la fiesta y pongan la 
alegría de sus ojos, los hechizos en-
cantadores de su charla. 
La matinée será de socios y el pro-
grama bailable seré ejecutado por 
una popular orquesta. 
E l C ! É C o l o n i a L e o -
n e s a e n P a l a t i n o 
Matinée 
de Cuevas, María García de Gutié-
rrez, Mercedes Santos de Rojas y fe-
licitas Rabasa de Alemany. 
Y la jove ny bella Cándida Ar-
lela de Camps. 
Señoritas. 
Isaura López, Isabelita Sánchez, 
Consuelo Rodríguez Hiera, Cuquita 
Mascort, Angelita Guardia, Gloria de 
las Cuevas, Mary García Gutiérrez, 
María Camps, Ernestina Mascort, Eu-
genita Fernández Taquechel, Aure-
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anos SÍUSCS 
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DEPARTAMENTO OE ELCCTBOTCSAtflftj 
RAYOS X IROEWTCENl' 
CO«ft)CMTCS OE ALTA mCCUCNCU, COWRItMTtSl 
r**AOIC*S . CORRICNTn QALVAN fC.S. A»Û -OB6Slsl 
CATAfORCSIS. IOMIIACION R4D1AC10«ÍC9 VIOAtTA Y j 
| ULTRA VIOUCT» B a R o S O í I M Z Ot A««(} í FIR8el«! 
L U Z MORTON, INVCCCtONtS RADIUM-tCTIVAS. 
?í(fa uuestro folleto gratuito 
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DEPARTAMENTO Qg OPOTERAPIA [ 
•UCRftS. VACUNAS. A UTO VA CUW AS, 
rtRMCNTOS, BACT£RIN«S. KY NASAS 
CNCVMAS. HORMONES. EN OOCRtSlN AS. 
rtLTRAOOS BACTCRIANOS O» SCMArCN. 
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UNIR ee OAINA, CS*VTe*L. AAMOAC «CORR» 
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lia Borges, Engracia Humara, Nelly 
Córdoba, Margarita García Gutiérrez, 
Evan Córdoba, Josefina Hidalgo, 
Herminia Ortiz, Patria Lambarri, Ne-
na Sánchez, Dulce María Rabasa, Ma-
ría Luisa Maury y Carmelina Massa-
na. 
El espectáculo de Maxim, al aire 
libre, se ve siempre amenizado por 
las selectas audiciones de la orques-
ta que dirige la distinguida profeso-
ra María Luisa Maury. 
Un aliciente más. 
Enrique FONTANILLS 
Collares de Perlas 
Joyas de los más modernos y artís-
ticos estilos y objetos de arte, espc' 
oíales para obsequios. 
Lo invitamos a visitar nuestra ex-
posición permanente. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
GalianoA 74-76 . T e l . A-4264 . 
P R U E B E L O S 
¡ ¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! 
D e ah í lo sol ic i tado de nuestro s a l ó n 
L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
¡ ¡ N o p i e r d a s u t i e m p o e n v i s i t a r t i e n d a s ! ! 
V e n g a V d . d i r e c t a m e n t e a 
" A l B o n M a r c h é 
A h o r a q u e e l c a l o r s e a p r o x i m a , y e s d e p u r a n e c e s i d a d e l v e s t i r d e 
b l a n c o , 
E S T A C A S A 
h a p u e s t o a l a v e n t a , y p i e n s a l i q u i d a r l o s e n p o c o s d í a s , u n a e x t e n s a 
l e c c i ó n d e T E L A S B O R D A D A S E N V O I L E , M A R Q U I S E T T E , E G I P -
C I A N A S , C E F I R O S y N A N S U S , d e s d e 3 0 c t s . a $ í v a r a 
A l a n t e s d e v a r a y m e d i a d e a n c h o , m e d i o s v o l a n t e s d e 
^ a r a d e a n c h o , t o d o s c o n p r e c i o s o s b o r d a d o s e n b l a n c o y e n c o l o r e s . 
^ n t e l a s e s t a m p a d a s y b l a n c a s t e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o . 
^ O L A N E S D E H I L O , D E P U R O H I L O , Q U E V A L E N 3 0 Y 5 0 C t s . , S E 
D A N A 2 0 Y 3 0 C T S . - N o p i e r d a n l a o c a s i ó n d e h a c e r s e d e u n v e s t i d o 
p 0 r l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
se 
A l B o n M a r c h é " 
R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
1 1 L A S U S A S " 
F o r m a M u s e t t e 
Eflte sugestivo abanico model c "MUSETTE" está en boga hoy un 
París. E s hecho exprofesamento p ara realizar la belleza de nuestras 
damas. 
Lote hay en Infinidad de coloreo y encantadores paisaje». 
Los vendemos al detall y al p cr mayor. 
" L a H a b a n e r a " 
De Antonio Liyi y Compañía-
Monte 57, frente al Parque de Colón. Tel. A-7607 
Se reunión la Sección de Recreo y 
Adorno del Club y acordó dar una 
fiesta gentil en los espléndidos Jar-
dines de Palatito. Día, el domingo 
27 del actual. 
Preside esta Sección el entusiasmo, 
la inteligencia, la corrección y la 
juventud de don Isidoro González 
Su primer acuerdo rodeado de to-
dos los jóvenes que le siguen en la 
Sección como la vanguardia de la 
P A R A S E R E L E G A N T E 
Lo mismo las muchachas, que 
las jorencltas y también las se-
ñoras, han de vestir nuestras cen-
feccíones. 
V E S T I D O S , 
S A Y A S . 
B L U S A S . 
R O P A I N T E R I O R . 
Todas muy bien hechas, verda-
deros fiamrines de la última mo-
da, con todos los toques de su-
prema elegancia. 
Corsés, Sombrillas, abanicos y 
paraguas. 
" L A R O S I T A " 
EOPA T S E D E R I A 
D E COCI V i T EERSAJÍDEZ 
Gallan© 71 Teléfono A-á01« 
3?. MESA i r eos r nrlataa. Di-
bujos y yrabados 
modernoi. 1DCOÑO-
MIA poflltlva a les 
anuncian tea. 
c u b a , «a 
TmtitvM a - 4 M X 
ARTI6TICAÍ 
R E F I N A M I E N T O Y C A L I D A D 
B o t a d e G l a c é b l a n c o C r i s t a l y 
M o d e l o b a j o , T a f i l e t e b l a n c o 
l l m p i a b l e , s u e l a b l a n c a . 
V i s i t e n u e s t r a i n c o m p a r a b l e 
E x p o s i c i ó n 
" L a G r a n a d a " 
O B I S P O Y C U B A 
GRATIS. - PIDA CATALOGO NOVEDADES PARA LA TEMPORADA. 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
tdquirir objetos ¿c gran valer? Pedid 
el dase aAM de M E S T R E Y MARTI. 
NIC^, Se vende en todas partea 
PIGNORE SÜS JOTAS E H 
" L a R e g e n t e " 
L A D E MAS GARANTIA T L A 
I QUE COBRA MENOS I N T E R E S E N 
LOS PRESTAMOS 
NEPTTJNO T AMISTAD. 
Madrid. 13 de abril de 1917 
REGALO DE 
A $500 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (cu-
va reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO L E G A L I de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droi^ierías. 
E l máximo del regalo será cuando 
el comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A. Vilches, Animas, 62, altos, 7 a 
6 mañana y 3 a 7 tarde. 
107S7 32mt 
P A R A I S O S 
E N C O L O R N A T U R A L , 
B L A N C O S Y N E G R O S . 
S O M B R E R O S O E E S I A G I O N 
Un grao surtido acabamos de recibir de las meiores casas fraocesas. 
P R E C I O S M O D I C O S 
L ' E L E G A N G E P A R I S I E N 
SAN RAFAEL 34 
TELEF. A-6427 
c 3307 alt 3t-S 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 19 de 1917. 
ANO LXXXV 
El 2 de Mayo... 
(Viene de la TRES) 
Porque en ella los fundadores de este' 
Centro, presintiendo quizás los acon-
tecimientos que ra.ls tarde habían de 
sobrevenir, comenzaron la recon-
quista espiritual de América; y, en-
cadenándonos a nuestros progenito-
res con la memoria de los beneficios 
recibidos, han logrado que desde las 
crestas agudas de los Andes hasta las 
playas lujuriosas que el mar de los 
trópicos acaricia con sus olas, veinte 
repúblicas hermanas bendigan en el 
sonoro idioma de Castilla, a aquella 
vieja madre venerada de la que he-
mos podido separarnos, pero a la que 
no podremos olvidar jamás. (Aplau-
sos.) 
Aquí tenéis, recibiendo una vez más 
el tributo de nuestra admiración, a 
los que sobrevivieron a la gloriosa 
íalanje, conmovidos y llorosos ante la 
definitiva consagración de sus más 
caras ilusiones. En sus cabezas neva-
ron los años; sus cuerpos empiezan 
ya a encorvarse hacia la tierra, pero 
conservan en el fondo de sus pupi-
las la visión amable de la quieta al-
dea, y aún contemplan, con esa mi-
rada que es más tierna y es más hon-
da mientras más lejana, la cuesta em-
pinada que ocultó a su afán la casa 
de sus amores, cuando, abandonando 
para siempre los risueños paisajes de 
la infancia, vinieron a traer a la pa-
tria nueva la energía incansable de 
su raza, y el inestimable tesoro de 
una abnegación sin límites. 
Por ello en primer término, y por 
los que recibieron de sus manos el 
depósito sagrado y supieron aumen-
tarlo hasta alcanzar el grado increí-
ble de prosperidad en que se encuen-
tra, podemos envanecernos de la in-
migración española y presentarla co-
mo ejemplo de lo que puede la volun-
tad consciente al servicio de una cau-
sa bella. 
Por ellos podemos afirmar con va-
lentía frente a la mentira y a la ma-
la fé, que las Colonias españolas en 
el Nuevo Mundo, por su cultura, por 
su fuerza innegable, por su disciplina 
y por su cariño al suelo en que radi-
can, son a la par que un timbre de 
orgullo para España, una sólida ga-
rantía de estabilidad y de adelanto 
para las jóvenes Repúblicas de la 
América Latina. Por ellos las nuevas 
generaciones reciben el beneficio Im-
ponderable de la educación; se abren 
surcos en las mentes y se riega en 
ellos la semilla de la enseñanza. En 
vuestras aulas, émulas y rivales de 
vuestra Quinta, se reparte aquel pan 
Inmaterial y casi divino cuyo verda-
dero valor sólo conocen los que em-
piezan a gustarlo. Dándoos perfecta 
cuenta de que nuestra existencia es 
breve y pasajera de que en ella todo 
es efímero y la labor de los unos ha 
V A Y A U N A S E M A N A 
A 
L a P l a y a M á s l ^ i n d a 
d e l M u n d o = -
Y A C H T I N G , 
V a r a d e r o 
B A I L E S DIARIOS, 
J U E G O S DE B O L O S , 
T I R O A L B L A N C O , 
T E N N I S C O U R T . 
Reserve sus habi taciones , es-
c r i b i e n d o al 
H o t e l V a r a d e r o 
C A R D E N A S 
A b r i r á la E s t a c i ó n en J u n i o 1° 
C A N O E I N G , 
PESQUERIA, 
Este Hotel, bajo la Administración 
de nuevos propietarios, ha sido de-
corado lujosamente y reformado. 
Para comodidad délos huéspedes se 
ha instalado la Central Telefónica, 
local y larga distancia. Buena cocina. 
Luz Eléctrica. Agsa Potable. Precios Módicos 
Borpresa que ellos permanecieron sin 
apearse. ¿ Pero cómo, no se desmontan ? 
ISo, no: no hay necesidud; enséñeme del 
tentro del pllftn un manojo. Así lo hice, 
pero en vez de uno, extraje dos. 
Don Tomás los revisó, p r egun t ándome : 
¿Corre todo as í? Este pilón, sí señor. No 
fué necesario más . Todo el tabaco quedó 
por él, basado en mi paJabra," 
Su casa de Maloja número 12, reforma-
da hace breves años, era digámoslo asi 
lemplo de Mercurio, a donde acudían 
coa profusión comerciantes y manufactu-
reros de Tabaco, tanto del mercado na-
cional, como del de los vecinos Estados 
Unidos donde el señor Mederos tenia Con-
quistada Justa fama de verdadero hombre 
de negocios. 
Llevólo el destino exhalar el ú l t imo 
suspiro en la gran Metrópoli americana, 
de la que hizo su segunda Patria, y de 
la cual fueron trasladado» sus restos a 
la nativa, siendo velados en su casa, por 
sus dolientes esposa, hijos, hermanos, fa-
miliares, compañeros de asociación y 
amistades en general. 
A todos envío desde e&tas columnas 
mi sentido pésame. 
Sedería y Bisutería. 
El joven señor Antonio Molleda y Po-
sada, que desde niño residió en esta lo-
calidad en compañía de sus malogrados 
padres, que fueron entre nosotros los 
inolvidables don Antonio Molleda, y do-
ña Erllnda Posada, al regresar de la ve-
cina república mejicana ha vuelto al se-
no de este pueblo donde Untas s impat ías 
cuenta, habiéndolo elegido para estable-
cerse en él, abriendo en la t'alle de Cu-
ba, casi al lado de la Sucursal del Banco 
Nacional una bonita y bien surtida tien-
da de Sedería y Bisuter ía , intitulada "Las 
Novedades." 
La deseamos mucha fortuna. 
Las cscojrltlas. 
Hlan comenzado en Güira las escogidas 
en cuyos taleres se selecciona la hoja ni -
cotiana. De enhorabuena están nuestras 
obreras y obreros que han de encontrar 
en esos templos del trabajo remuneración 
a sus Juveniles energías . A la par. tam-
bién el Comercio halla en la actividad 
obrera, amplió campo a la t ransacción. 
A unos y otros, ¡¿alud y buen éxito. 
L A A. 
L I B R O S 
LIBROS NUEVOS EN " L A MODERNA 
POESIA." 
BIBLIOTECA EMPOKIUM 
El Amo de Mundo (novela), por Rober-
to Hugo. Benson, traducida directamtnte 
¿ P O R Q U E N O V E U S T E D B I E N ? 
1 pesar de nwiT espejuelos no Te usted con teda la claridad y 
medJdaT neeesaría, iPor qué motírol Porque sns cristales o son ^ 
los • de un número dlstínto al que usted necesita. >o siga Mandóle. 
£rqn« c a L día la aeortan más la rista. Los épticos de E L TELESCO, 
r i (£ San Bafael 22, le examlnarAn la rista gratultaniente y le rendenU 
porpoco dinere los espejuelos o lentes que le permitan rer M.n con te. 
Z comodidad. ?ío lo deje para mañana. Taya hoy mlsme. 
" E L T E L E S C O P I O ^ 
BAN R A F A E L , 22, E N T R E A M I S T A D Y AGUILA 
T E L E F O N O A-6308 . 
Solicite wiestro catálof o, lo remitimos grótis. 
del inglés, por Juan Mateos. 1 te t o , en 
^E l1 Mie2d¿ de Vivi r , por Enrique Bor-
deaux. traducida de la 60a. Edición, por 
Juan Gil y Angulo. 1 tomo, en tela; $1-20. 
M i Pár roco v m i Tio. por Juan de la 
Breto, traducida de la 16tía. Edición, por 
Juan Mateos. 1 tomo, en tela 90 cts. 
La Tragedia de la Reina, por Rober-
to Hugo Benson. traducida directamente 
del inglés, por Juan Mateos. 1 tomo, en 
tela; $1-25. 
Noviazgo de Prueba (novela), por Enri-
que Bordeaux, traducida de la 20a. Edi-
ción, por Juan Mateos. 1 tomo, en tela; 
un peso. 
A Través del Desierto, por Enriqn» 
Sienkiewies, traducida hecha directamen-
te del polaco, por A. D. B., 1 tomo, en 
tela: $1-00. 
Los pedidos a Jos4 López Rodríguei 
l ibrería "La Moderna Poesía," Obispó 
135. AparUdo 605. Habana. 
In 19 my. 
de ser continuada por los otros o de-
saparecerá íatal e irremisiblemente, 
sin olvidar el presente aseguráis el 
porvenir, poniendo a vuestros hijos 
en condiciones de resistir los acon-
tecimientos del mañana, y encadenan-
do de tal modo lo que fué y lo que ha 
de ser, que las fatigas y las angustias 
de los que ya partieron, florezcan en 
las manos de los que llegan, y se 
acreciente de día en día el acervo 
ideal de perfección que nunca se al-
V i s t a s o s n i ñ o : ; c o n b u e n o s 
p o c o d i n e r o . E n e s t a C a s a i o s 
T r a j e s , p o r 
e n c o n t r a r a . 
Trajes marinera, blan-
co, de $1.25, $1.50, $2.00, 
$2.50 y $3.00. 
Traje forma ruso, de 
$1.25, $1.95, $2.25, $2.75 
$3.00. 
Trajes tachones, blan-
cos, de $2.50 y $3.50. 
Trajes marinera, colo-
res de 95 centavos, $1.50, 
$2.00 y $2.50. 
Trajes forma ruso, de 
$1.75, $2.00, $2.50 y $3.00. 
Trajes tachones, color,* 
de $2.50 y $3.00. 
canza por completo, pero que consti- tr0 señor l o m á s 
• , , „ _ • prominente de la 
tuye, sin embargo, la suprema aspi-
ración de todas las almas nobles. F 5 t 
ellos, en fin, podemos afrontar sin 
miedo todos los embates de la jorna-
da, seguros de que jamás la enfer-
medad o la miseria vendrán a tocar 
a nuestras puertas, que abiertas es-
L B N U E V A t A R M t N 
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tán a todos los que sufren las de 
vuestros espléndidos sanatorios, en 
los que a un tiempo se atiende a la 
salud del cuerpo y a la salud del al-
ma. Hasta tal punto, que cuando, en 
lae serenas noches estivales, los In-
fortunados eleven sus miradas a la 
Inmensidad azul, a través del verde 
follage que sirve de techumbre a los 
pabellones erigidos por vuestra ini-
ciativa para alivio de todos los pode-
cimientos, han de parecer a sus ojos 
las estrellas .como un diluvio de ben-
diciones derramadas por el cielo so-
bre aquellos apacibles jardines que 
perfuma la mieericordia y en que se 
olvida el dolor. (Aplausos.) 
Esa es la obra hermosa que reali-
zaron los que ya se fueron y los que 
aún quedan, para ventura de Cuba. 
Continuad, Asturianos, vuestra mar-
cha adelante por el sendero que ante 
vosotros abrieron; laborad incansa-
bles en el surco divino, sin desfalle-
cimientos ni temores. Haciéndolo así 
honráis a España y extendéis entre 
nosotros las raíces de su afecto de tal 
suerte, que si un día se alzase de nue-
vo la sombría amenaza de una domi-
nación extraña sobre la cuna de vues-
tros padres, si peligrase aquel viejo 
asiento de la hidalguía, del heroísmo 
y del honor, desde los más escondidos 
rincones de la América surgirían los 
nietos de los conquistadores; en cru-
zada maravillosa surcarían los ma-
res en demanda del solar paterno, y 
al grito de la Matron ugust invo-
endo el auxilio de sus hijos, una voz 
inmensa y única respondería desde 
todos los ámbitos del mundo, "¡Aquí 
estamos. Madre!"... Y el Universo, 
extremecido de asombro, contemplaría 
el resurgimiento vigoroso de la raza 
indestructible y eterna, que espar-
ciendo sus miembros por los innume-
rables caminos de la tierra, supo sin 
embargo, conservar encendido en sus 
corazones, como un Ideal común, el 
culto del origen, atándolos al carro 
triunfal de su destino, con los lazos 
imperecederos del idioma, de la reli-
gión y del amor. (Grandes y prolon-
gados aplausos.) 
prestigiosa "Asociación 
de Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de Tabaco de la Isla de Cuba," 
Almacenistas de Tabaco en Rama, y pro-
pietario en estos t-rminos de las acredi-
tadas fincas tabacaleras "Santo Domingo" 
y "La Móuica." 
Don Tomás, como afectuosamente le 
llamábuinos, era de aquellos antiguos co-
merciantes en Rama que al bajar a los 
vegueríos a las operaciones de compra-
venta, t ra ían en pos de sí aureola de bue-
na nueva. 
Un anciano veguero Informado ayer de 
la desaparición del señor Mederos, me 
d i jo : "Juzgue usted mismo La A, de lo 
que era don Tomás para con los agricul-
tores honrados. Una maQana se apareció 
este señor en Compañía de otro en el 
s iüo que yo tenía arrendado en el Tum-
badero. No tenía el honor de conocer-
los, pero comprendí en sesruida hacérme-
las con mercaderes de tabaco. 
Después del saludo natural, me pregun-
tó el señor Mederos: ¿Qué tal de vega? 
Señor, bastante regularclta para el año, 
le respondí. ¿Habr ía inconveniente en 
verla? No. señor, al contrario. Pues 
vamos. Penetró en la casa, pero v i con 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA 
SE DE UN CAPITAL. 
1 
tra« 
L hombre Q U * ahorra ti*n* 
sierupre alg» que lo abrigfl 
contra la necesidad mton-
qu« que no nhorra ti*n« 
ñempre ante sí ¡ a anuente* de '» 
miseria-
|L BANCO ESPAÑOL 1*3 
LA ISLA DE C U B A wr» 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO «n ad«l»«te t 
pag» el TRES POR CIBNTO DH 
Interes» 
lAfl LIBRETAS -DE A H O -
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES Pü" 
D m Ñ D O LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO S U DINERO. 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
Siempre joven, siempre fuerte, siempre vigoroso^ 
Entonces porque tenia 20 añqs,v ahora porque tomtf 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v á r m a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r ' y e n e r g í a 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. APOSITO: rCCRISOL"rNEPTlJNO Y MANRIQUE. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Mayo, 11. 
Nwroloirí». 
Por este DIARIO nle enteré con sorpre-
sa dolorosa del fallecimiento ocurrido en 
New York, en estos días pasados, dei 
que fué en vida respetable amigo nne»-
S A B A N A S V E L M A 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . / 
I m p o r t a d o r e » ; S O B R I N O S D E P U E S A D A 
FOLLETIN 122 
XAVIER DE MONTEPIN 
i o s mMm 
B E L A A N T O R C H A 
T B A D U G C I O N D I 
JOSE PEREZ MAURAS 
—Ya se ha marchado. Puedo pregun-
»ro6 ahora qué noticias Importantes eran 
Mas de las que no ha mucho me habla-
saiB? 
—Comparadas con las vuestras muía 
ralen—dijo la "Gulia"—y las había olvl-
lado va: tienen, sin embargo, au Inte-
rés, í ío tardaremos en poder sacar al-
ffln partido de los informes que he ob-
tenido. 
—Veamos—dijo el marqués . 
—El d ía en que nos convenga apode-
rarnos de don Quzmán, creedlo, don Guz-
a á n será nuestro prisionero. 
—¿Quién es don Guzmón?—pregunto 
.sombrado Renato. 
—El intendente del "Hotel del niablo." 
iue no es otro que el llamado Morales. 
—¡Morales!—repitió oí marqnís.—Me pa-
rece que oigo pronunciar ese nombre por 
primera vez. 
—¿No habéis oído hablar del hermano 
de Carmen la gitana, un bandido cobar-
díin que de todo se asusta menos del 
mal Pues ese es el que se llama Mo-
rales. 
Y ese bandido, ¿qué papel ha desempe-
fiado en los crímenes cometidos contra 
Juana de Slmeuse? 
—Morales deja que los demás trabajen; 
cuando ve peligro huye, pero en el mo-
mento del triunfo re- lama su parte: en 
la tragedla sombría que nos ocupa no ha 
desempeñado mfts papel que el de com-
parsa. 
—¡Entóneos, dejémoslo en paz! ¿A qué 
vamos a separarnos de nuestro camino pa-
ra aplastar a eso inofensivo miserable? 
Apoderamoa de él, ¿con qué objeto? De 
nada nos servirla su captura, y. por poco 
que nos costara, siempre sería más de 
lo que él vale. 
Perlna hizo un gesto de impaciencia. 
—Seíior marqués—dijo.—siento tener que 
contradeciros; en este momento sólo miráis 
un Indo de la cuestión, y os voy a ense-
fiar 1 os demás. Morales conoce mejor que 
"Botón de Oro" y Dagoberto los secre-
tos del "Hotel del Diablo," y le obliga-
remos a que nos los revelo. l i a rá traición 
a su hermana, y, si necesitamos un tes-
tigo decisivo contra ella, en él lo encon-
traromoB. 
—;. "s posible. — exclamó Renato.— 
Será capaz de tanta infamia y cobar-
día? 
—SI le conociernls como yo. sefíor mar-
qués, no me haríais ta l pregunta. 
—Admito que pueda sernos ú t i l ; pero, 
¿cómo lograremos que llegue a ser nues-
tro prisionero? 
—Ese bandido tiene todos los vicios, pe-
ro el que más le domina es el Juego. 
HHf me he enterado de que todas las no-
ches concurre a un garito de la calle de 
San .Tncobo. La duefia .le ese garito ea 
conocida raía. Ciertos errores de su pa-
sado la ponen a ral disposición, pues bas-
taría una sola palabra mía para per-
derla. De modo que ella será la que nos 
ent regará a Morales. 
Renato no respondió. Tales medios le 
causaban gran repugnancia; pero, no obs-
tante, comprendía la necesidad de em-
plearlos y combatir con sus propias ar-
mas a sus miserables enemigos. Fuer/a 
era aceptar, o, mejor dicho, sufrir las 
leyes de aquella odiosa necesidad. 
A l cabo de dos horas de ausencia, el 
ayuda d cámara volvió a la casa, llevan-
do los objetos pedidos por la "Güila." 
Conforme había dicho, Perina transfor-
mó en laboratorio la pie/.a en que se 
encontraba, y se puso a trabajar Inme-
diatamente; cuando acabó su misterioso 
trabajo, los primeros albores de la ma-
ñana lucían en el horizonte. 
X X V I I I 
l n carruaje se detenía frente a la Sal-
pétr lére en la mañana del día siguien-
te. De él se apearon el marqués de Rleux 
y ^erina. Esta vestía completamente de 
negro. La sencillez de su vestido no ex-
cluía la riqueza, y un velo negro muy 
espeso ocultaba completamente su ros-
tro. 
Perina había dicho a Renato que era 
indispensable que visitase, antes de lle-
var a cabo su plan, la sala de la prime-
ra división, para darse perfecta cuenta 
de la disposición interior de aquella par-
te del hospital. 
Bajo sus vestidos, la "Gulia" tenía to-
do el aire elegante y majestuoso de una 
elepada rlnma. 
El conserje del hospital reconoció en 
el marqués de Rleux al rico y generoso 
visitador del día antes. Como la consig-
na había sido levantada la víspera el 
conserje no t i tubeó en dejar el paso 
libre al marqués y a su compañera, juz-
gando hasta InlUil i r a pedir nuepa au-
torización al director. 
Su comportamiento fué recompensando 
con tina moneda de oro. Fué a buscar 
al vigilante que ya hemos visto servir 
de "cicerone" a Renato, y, guiados por 
él, el marqués y la "Gulia" se encami-
naron hacia el departamento de las locas 
furiosas. 
A i encontrarse enfrent de Juana de 
Símense, cuyo pálido rostro no había vis-
to desde la noche en que la "Casa Roja-* 
fué Incendiada, la "Gulia" empezó a tem-
blar: lágr imas abundantes brotaron de 
sus ojos, v sint ió una agitación violen-
ta y casi comparable a la de Renato; sin 
er bargo. pronto lográ dominarse, y se 
entrer ' por completo al examen del si-
tio en que estaba. .« i * 
Pocos segundos de observación le fue-
ron suficientes para demostrarle que el 
elevado muro que cercaba aquella sala era 
un cuadri lá tero de piedra tallada, uno 
de cuyos lados daba a aquellos terrenos 
Incultos, ocupados hoy por el camino del 
bulevar exterior. Habíase desprendido del 
muro una piedra hacía indudablemente 
mucho tiempo, y en el hueco vacío que 
dejara se habían desarrollado algunas 
plantas parás i tas . 
Perina manifestó deseos de visitar las 
celdas de la planta baja y los calabozos 
del subterráneo. Tabareau. no tenemos ne-
cesidad de decirlo, se apresuró a com-
^ N ^ s ó l o parecía escuchar la "Güila" con 
el más vivo Interés sus difusas explica-
ciones sino que le dirigió una mult i-
tud «le preguntas. Respoudló a todas, y 
bien pronto Perina, perfectamente infor-
mada, no tuvo necesidad de saber más 
de lo que sabía. 
Hizo una seña a Renato, y ambos aban-
donaron la sala. 
A l igual " que el día anterior, el vl-
zilante ofreció al marqués conducirle a 
las demás salas del hospital, mas su pro-
posición fué rechazada. 
En lugar de subir al carruaje que los 
esperaba en el bulevar del Hospital. Pe-
rina y Renato prefirieron recorrer a pie 
los terrenas incultos de que hemos ha-
blado no hace mucho, con objeto de ob-
servar los muros que cercaban la Salpé-
triére. Después de algunos minutos de 
marcha halláronse enfrente de aquel mon-
tón de hierbas secas señalado por la 
"Gulia" desde la sala de la primera d i -
visión. 
—¿No vamos más adelante? — pregun-
tó Renato al ver que «u compañera acor-
taba el paso. 
—No—respondió Perina extendiendo la 
mano hacia el muro.—Es Inútil prose-
guir ; vuestra prometida está a l l í ; pocos 
pasos nos separan de ella. SI hablara, po-
dr íamos oírla. 
Y diciendo esto, sacó de uno de sus 
bolsillos un pedazo de tiza encarnada 
con la que hizo una señal en forma de 
cruz sobre las piedras. 
—Con la linterna—continuó—fácil os 
será encontrar esta cruz. En este punto 
es donde debéis esperarme. 
—¿Hoy?—dijo el marqués con voz casi 
abogada por la emoción. 
—SI. porque tal vez esta noche haya 
logrado mi deseo. 
—¡Que Dios os oiga I—dijo el marqués . 
—Procurad encontraros en este sitio en 
cuanto el reloj de la Salpétri ;re dé las 
nueve—prosiguió la "Güila."—Prestáis oí-
do, y, si oís la señal convenida, no per-
dáis un minuto . . . 
—¡Ah!—exclamó Renato.—Bien sabéis 
que no t i tubearía en dar diez años de 
vida por oír esa señal que me anuncia-
ría el triunfo." 
—Lo «é. y espero que esa alegría os 
costará más barata. No es posible que 
fracase un plan como el que he conce-
bido, y debemos ganar la partida, a me-
nos que el demonio se empeñe en echar-
lo todo a perder. Tened confianza, señor 
marqués . 
—La tengo, Perina; pero lo que os su-
plico es que no se os olvide lo que me 
habéis prometido.. . lo que me habéis Ju-
rado. . . 
—¿Qué éa lo que he prometido y he 
jurado? 
—Que el triunfo no lo compraríais con 
, pJ,ecio de uu nuevo asesinato. Juana 
!f.„ ,Ileus.e e8 un ADSe\. y ni siquiera 
nna gota de sangre debe correr por causa 
suya. r 
. "_ :Ah- o» repito el juramento!—dijo Pe-
S S í r T ' . •0i, no o i u e t e r é ningún nuevo 
crimen! ¡No, no es la muerte. . . es la l i -
bertad la que t raspasará conmigo el um-
bral de la Sa lpé t r i ; re ! Idos, pues, sin 
temor alguno, señor marqués. 
—¿Debemos ya separarnos? 
Como no ignoráis debo permanecer 
aquí, pues se aproxima el momento de-
cisivo. 
—Es verdad—dijo . Renato.—Quedaos, 
Pues, y que Dios os proteja. 
El marqués Iba a marcharse; mas Pe-
rina le detuvo. 
T>uT^eñor m1ai;,lué»—le dljo.-antes de se-
pararnos quisiera que me otorgarais un 
favor. 
—¿Cuál? 
—Tendedme vuestra ñamo, y nermltld-
me que la bese. Este será el premio de 
mi trabajo, y me parece que, si me lo 
concedéis. Dios me protegerá. 
Por toda reapuesta, el marqués tendió 
su mano derecha a la "Güila," y ésta 
la cubrió de besos y de lágrimas. 
—Gracias—exclamó.—¡Ah, muchas gra-
cias, señor marqués ! * 
Extraordinariamente conmovido. ñero 
sin que sus labios pronunciasen una so 
h J a ^ w S : Kfnat(> d^6 a Perlna y se d°-
rigió hacia el carruaje, que volvió a to-
mar rápidamente el camino de la casa ve-
cina del parque de Monceaux. Pronto le 
veremos nuevamente. ^ ,e 
Aun no había transcurrido una hora 
desde que el marqués y Perina se sepa 
raron. cuando una mujer, una especie de 
mendiga, vestida de harapos v que se r" 
torcía en convulsiones del más terrible 
acceso de furiosa locura, era recogida 
en uno de los lados del bulevar del Hof-
pital por algunos caritativos habitantes 
del barrio que la condujeron a la OBI-
petriére. a pesar de su resistencia 7 •u» 
gritos, o, mejor dicho, sus aullidos. 
Su rostro era un conjunto de repugnan-
tes cicatrices que horrorizaba mirarlas. 
rsuestros lectores habrán reconocido «J» 
ja mujer que acabamos de describir « 
la "Güila." 
Perlna, después de haberae desembara-
zado del traje que vestía cuando acom-
paño a Renato a la Salpétr i ; re , se vistió 
uno Heno de harapos para dar comienzo 
al desempeño del papel que se había tra-
zado en el drama extraño y terrible cu-
yo desenlace preparaba. 
Prevenido el director, se llamó al mí-
dico de servicio, y loa dos examinaron 
a la recién t ra ída con un disgusto í«-
cll de comprender. La locura estaba m»' 
nlfiesta, evidente e Incontestable. A l som-
brío registro, en el que Juana de Slmeuse 
figuraba con el número 9i;{, fué afiad'-
da una cifra más , y Perlna se estreme-
cía de alegría al oír la orden de Q"» 
fuese conducida al departamento de }*B 
locas furiosas y se le entregara a Tan»' 
reau. 
Al cabo de algunos Instantes. I a , " , " ! 
l l i i traspasaha por vez segtiii'I.i el 1"" 
bral de la misma sala, y apenas acanai 
de cerrarse tras ella la puerta se q"^° 
perfectamente trauqulla. cual si la f',*"11;̂ ' 
cía furibunda hubiese sido reemplaü»" 
por el idiotismo. 
—¡Trueno del Infierno!—exclamó T"^ 
bareau riendo a l tiempo que hacía ^n'J^ 
su lát igo cerca del rostro de VeriD*i:ü. 
he aquí una a quien mi vista ba Pr0 ha 
cido buen efecto. Cualquiera diría 9u„-o-
adivlnado la suerte que reservo a mis P ̂  
sionistas cuando se proponen no ser i> 
ñas. ¡Diablo, qu»4 fea es! ¡Eso no es 
rostro! ;..l)e dónde habrá sacado esa " 
Jer esa cabeza de muertoV ¡o me i ^ 
duda de que b u demencia proviene 
i 
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0 3 5 
,IaV0 jg el mes de las grandes fe-
.¿s"históricas para Cuba. Alegres.' 
«ñas como la proclamación de la 
República; tristes, otras, como la 
muerte de Martí. 
Por ésta, ocurrida en 1S95. habré do 
apegar hoy mis efemérides. 
La primer noticia del suceso, trajo-
i» el correspondiente parte de la gue-
rra a la Capitanía General. 
El telegrama decía: "General en Jo-
fewAyer combate considero resulta-
iÓ poiíttco gran trascendencia. Por 
eontídencias, supe gruesa partida 
enemiga se hallaba entre Palma y 
Bemaniranagua y dispuse salida Co-
ronel Sandoval en su busca, encon-
trándola entre Bijas y Dos l l íos , orilla 
jerecha Contramaestre, en número 
jflO hombres, con aiartí, Máximo Gó-
mez. Massó y Borrero. Marchaban, se-
rín se asegura, a pasar Cauto, para 
fefnir Tunas y Príncipe. Combate du-
ré hora y media, siendo enemigo des-
alojado sus posiciones y rechazado, 
huyendo subdiridido tres fracciones, 
ílendo perseguido. Muerto titulado 
presidente república cubana, José 
Marti, cuyo cadáver ha sido recogide 
e identificado, a pesar empeño reti-
rarle. Enemigo í u t o además catorce 
nnertos ristos y muchos heridos, co-
giéndoseles las armas y conesponden-
da de Marti, del titulado comandante 
de estado mayor, 87 caballos muertos 
j 11 útiles con monturas. Por nues-
tra parte, 5 muertos y 7 heridos. Ase-
guran prisioneros que Máximo Gó-
weí y Estrada han sido muertos o he-
ridos, faltando comprobación de esto, 
qne procuraré obtener por medios po-
sihlps.-SALCEI)0.', 
El corresponsal del DIARIO 
LA MARINA en Santiago, señor Espi-
nosa, telegrafió el suceso con datos 
esencialmente Iguales a los que ante-
ceden. 
Así murió el Apóstol de la inde-
jiendencla cubana, para vivir entre 
/ sus hermanos la vida de la inmortali-
dad. Descubrámonos ante tu tumba. 
Ese mismo día en que murió Martí, 
el cable anunció que en Bresc-Li-
tovski ardieron 700 casas y 7 igle-
sias, quedando sin albergue más de 
i 5.000 personas, muchas de ellas he-
ridas. 
E l Centro Asturiano festejó la to-
ma de posesión de la Qointa de Do-
ña Leonor Herrera, adquirida pata 
levantar en ella su Sanatorio. 
Y paso al 1900. L a Comisión ges-
tora del "Partido Unión Democráti-
ca", en junta con los presidentes de 
los Comités, acuerda abstenerse en 
las elecciones, y explicar al país en 
•m Manifiesto la causa do esa abs-
tención. —Muere el señor don Neme-
sio Plana y Arredondo. —Debuta en 
el Albisu, Stefanía CoTlamarlni, ge-
nial intérprete de Carmen. 
E n el 3902 veo que al Teatro do 
Tacón se le cambia el nombre en 
Teatro Nacional, y que la fábrica tío 
tabacos do Rabcll Costa y Ca., regala 
una elegante caja de su manufactura 
a cada uno de los miembros del ejér-
cito americano y Estado Mayor dei 
general Wood. 
E n 1912 "Bohemia" celebra un con-
curso de caricaturas, en el que son 
laureados los artistas señores Ar-
mando R. Maribona, R. Fernández 
iJallcorba, M. Fernández Serpa y Ar-
turo Pérez Cuesta. 
1914. E n la cansa dé Prado infor-
ma el acusador popular, doctor Carlos 
Alzugaray. —Llegan a la Habana 67 
españoles que huyen de Méjico. 
1915. E l barítono Titta Ruffo ob-
tiene en el Nacional un éxito ruidoso 
con" Otello. 
Para terminar, en 1916 toma pose-
sión de la Arcbidiócesis de Santiago 
de Cuba Monseñor Félix Ambrosio 
Guerra, y se celebran en la Habana 
ios matrimonios, Josefina Pividel-An-
tonio Yasconcellos y María Esther 
Martínez-Antonio Dapena. 
Z. A L O N S O Y T T L I B A R I I I . 
P. E . 
Gracias a los que me remiten sus 
Efemérides, y espero que lodos sigan 
su ejemplo. 
Artes. Ciencias. Literatura y Sports, 
dirijo en Saatiago ê Cuba nuestro 
estimado amigo el distinguido litera-
to señor Recaredo Répide. L a revis-
ta "Orlente" ostenta valiosas firmas 
al pie de amenísimos y bellos traba-
jos literales en prosa y verso. Hemos 
leido notables producciones de J . M. 
Poveda. Andrés Mata. Rodríguez 
Rendueles. Santiago Pujáis. Regino 
Boti y otros. E s sumamente intere-
sante la crónica social, y lo es tam-
bién la sección de teatros, bastando 
su lectura para estar al dia del mo-
vimiento social y artístico de la capi-
tal de Oriente. Ostenta la devista 
"Oriente" numerosos grabados. 
Se admiten suscripciones en San 
Gerínán 17, altos, Santiago de Cuba. 
A 1 6 0 D E S P O R T 
E n " O r i e n t a l P a r k " 
Estamos seguros que loa Amateurs 
Nacionales, presentarán mañana un 
gran juego, al que darán realce las 
más bellas y distinguidas damas de 
nuestra buena sociedad. 
L a glorieta del Hipódromo resulta-
rá un jardín donde descollarán las 
flores más ricas y apreciadas, la mu-
jer cubana. 
Allí será todo alegría, todo entu-
siasmo, mientras dure la contienda 
beisbolera. 
E n primer término aparecerán los 
"boys" del "Lawton" midiendo sus 
fuerzas con los universitarios; y des-
pués el simpático "Loma Tennis" y 
los aguerridos "Atléticos" del Paseo 
de Martí. 
Los del "Vedado" están francos. 
Mañana, como fiesta Nacional, la 
Glorieta del "Oriental Park" será pe-
queña para contener tanto püblico. 
E l " P a r í s " 
A continuación damos la lista de los 
Jugadores que compondrán el club 
"París." 
A. Susini; A. González; S. Valdés; 
J-Rosado; F. Espiñeira; R. Quintana; 
C. Pérez; J . Valdés; E . Miranda; A. 
Rodríguez; G. Hernández; F . Ocarlz; 
R- Rodríguez; R. Acosta; P. Jardí-
'M; M. Madrazo; J . Rodríguez; E . 
Hermos; V. Pereda; R. Santana; R. 
Bañazco y G. Cárdenas. 
Todos estos jugadores serán dirigi-
dos por el conocido manager Anselmo 
Campos, que obtendrá probablemente 
la victoria con su trabuco parisién. 
La Revisía "Orieníe" 
Hemos recibido la notable revista 
gráfica semanal que, dedicada a las 
M a ñ a n a s e i n a u g u r a e l 
C a m p e o n a t o J u v e -
n i l d e A m a t e u r s . 
Mañana estarán en grande los fa-
náticos que deseen ver buena pelota, 
con motivo de la inauguración del 
campeonato juvenil de amateurs, en 
los terrenos de "La Salle." en el Ve-
| dado, con un doble header. que co-
menzará el primer juego a las ocho y 
media entre Jos aguerridos clubs "La 
Cotorra," y "París". Este último es el 
vencedor en la serie "Boston" y des-
pués jugarán "La Cotorra" y los Jo-
yeros de "La Estrella de Italia" todas 
las novenas que toman parte en este 
campeonato están bien equilibradas, 
razón por la cual se verá jugar pelo-
ta profesional. 
Para tener derecho a la entrada ha-
brá que presentar el recibo de la úl-
tima semana, que sólo cuesta diez 
centavos, y se expenderán por afuera 
del terreno. 
¡¡Fanáticos: un doble juego por 
diez kilos!! 
P A 5 A R t L V E f t A / H O r t L Í Z 
¿ A L n F R b J I C A 
o - c u t n n o y c o ñ e l l q A L C o n j c t i - E ó P i n i T u 
/RASGO CHICO 35 cts, MEDIANO 55 cts. GRANDE $1.00 
Virtud! inr BrUlol-UTm Cu.. Brtoklp. I. T 8t nal» t* OrtfMfUs t ânaiciit 
2 I C 3nc 2íK 
Evite Vd. una suces ión igual, cure su enfermedad 
oportunamente con el nuevo preparado 
compuesto arsénica! a gota, de venta en todas las 
farmacias. 
Gratis se envía folleto al que lo pida. 
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SIEMPRE OPORTUNOS 
Cuando las madres amorosas quieren 
purgar a sus liljos y éstos se mortiíic.-in 
y gritan y lloran, evitan ese mal rnt», 
dándoles la purga fdoal para los nimir): 
BombOn Purganten del doctor Martí, que 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbre* de todas 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto» 
comeder, saia y oí id -
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
l ica LámparaStPifr» 
nos 
" T O M A S FIIvS**. 
Releas de Pareé y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
Q B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
no* sabe a medicina y se vende en todas 
las boticas y en su depósito "El Crisol," 
Véptono esquina a Manrique. Son muy 
sabrosos. 
PARA EMBELLECER 
El secreto de la belleza .̂ stá en las 
formas do las mujeres, porqns nadie re-
cuerda una bella, sin carnes. Para en-
gruesar, pura embellecer, todas las da-
mas, deben tomar las Pildoras del doc-
tor VernéBobreí que son magníficas co-
mo reconstituyentes, y que dan carnes 
snludablés. Se venden en su depósito 
-Xcptuno 01 y en todas las boticas. 
DESDE MATANZAS 
| Mayo, 10. 
En «a Casino, 
Como anunciara en pasados días, esta 
ndi-he ,tendrá lugar en los amplios salo-
nes del Casino, la segunda Velada cine-
matográfica, ron baile al final, y no du-
damos se repita el éxito de la primera, 
dado el gran entusiasmo que reina por 
asistir a ella. 
Flores de Mayo. 
Como en aüos anteriores, la cita de 
nuestra buena sociedad es en la Capilla 
del Colegio de la Virgen Milagrosa, don-
de se conmemoran las flores de Mayo con 
la solemnidad acostumbrada. El altar era 
una obra de exquisito arte por su esplén-
dida decoración de flores naturales, ad-
mirablemen..9 dispuestas y combinadas. 
Esta noche pasará por el blanco lien-
zo 'La Máscara Uo.la," pelfcula de gran-
des atractivos que llenará todas las loca-
lidades dél bermoso teatro. 
i , Cosme de la Tórnente. 
Nunca es tarde para una sincera fell-
citaii^n. como la que hacemos llegar al 
seíior Cosme de la Torriente por el ras-
go de sincero altruismo que ha culmi-
nado en el valioso donativo de su primer 
sueldo de Senador, regalado para los ni-
ños pobres de esta ciudad. 
Juan Mleuel Haedo. 
Ha sido nombrado en reciente sestrtn 
de nuestra Cámara Municipal, Abogado 
Consultor del Municipio, el prestigioso 
Letrado cuyo nombre encabeza estas lí-
neas. Hacemos llegar a nuestro querido 
amipro. cuyas eminentes dotes intelectua-
les nos son suficientemente conocidas, la 
expresión más entusiasta de nuestra sln-
cerlsima felicitación. Y que sea el de-
sengaño de su espinoso cargo un cami-
no de continuos triunfos. 
A g u a d e C o l o n i a I S S 
ü={ le l Dr. JB0NS0N= más finas»g g 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y el PAlUELO. 
De ?8Df»i DROGUERIA JOBNSON, Obispo. 30, esquina i Afolar. 
• 
f 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J Á N 
( D E P A R I S ) 
CSPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA ttEL 
( C A J A S C H I C A S Y G R A N D E S ) 
Use también Leche Epidérmicarque conserva? 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea \ 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus * 
lábios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo 
nito, compre una caja grande de 
motera 
t 
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( V I E N E D E LA PRIMERA) 
dicen, la Luna es mucho mayor que 
nosotros y . . . 
— ¡Oh, señor!—exclamó otro con-
currente, de aspecto extranjero y 
que parecía poseer grandes conoci-
mientos astronómicos—deje usted co-
mo está el sistema solar, no quiera 
por Dios, una nueva revolución." 
Aquí, en Cuba, se siente grande-
mente la falta de algún centro auto-
ilzado. donde se instruya al aficio-
nado y donde se le permita ver esa» 
maravillas que ha leído una y mil ve-
oes en los libros de astronomía, pero 
cuya visión directa no consigue nun-
ca, por la falta de un buen anteojo, 
capaz para tales fines v que por su 
elevadísimo precio, se pone fuera del 
alcance de la buena voluntad del 
'"amateur". 
E l daí que se provea a nuestro 
"Observatorio Nacional" con un equi-
po astronómico adecuado,—y es lás-
tima grande que no lo posea ya, con-
tando como cuenta actualmente con 
un personal idóneo y celoso de sus 
funciones—tendremos los aficionados 
lo que pudiéramos llamar "el árbol 
de la sabiduría" a cuyo tronco ocu-
rriríamos en busca del fruto excel-
so. 
Y no sería nueva, no ^ería inusita-
da esta gracia en pro de la vulgari-
•/ación científica, puesto que tiempo 
ha, que en España, principalmente en 
Barcelona, además de las conferen-
cias que celebra frecuentemente en 
el Observatorio de "Fabia" su insig-
ne Director señor Comas Solá, y en 
las cuales cada día es mayor el nú-
mero de concurrentes, existen mu-
chos Observatorios particulares que 
penaiten al "pobre aficionado" echar 
alguno que otro vistazo a las alturas 
BÍderales 
Tenemos además los Estados Uni-
dos, donde la liberalidad y altruismo 
de algunos "reyes del dinero" y la 
gestión sabia del Gobierno, ha dota-
do a Observatorios y Universidades 
de grandes instrumentos—"Yerkes" 
y "Mont Wilson" los mayores del 
mundo—y donde existen constitui-
das muchas sociedades para la pro-
paganda y fomento de la ciencia de 
William Herschel. 
Estas sociedades, celebran confe-
rencias en los numerosos Observato-
rios y Universidades de la Unión y en 
ellas los aficionados, no solamente 
conocen "de vista" las maravillas del 
rielo, sino'que se mstruyen acerca de 
los descubrimientos más recientes en 
ese ramo de la ciencia y conocen prác-
ticamente los distintos aparatos que 
para tales investigaciones se requie-
ren 
E n esta Ciudad, por fortuna, cono-
cemr.s muchos amantes de la astro-
nomía, y entre ellos, algunos que de-
bemos considerar como verdaderos 
astrónomos, dados sus conocimien-
tos y méritos indiscutibles. 
He aquí su nombre que con placer 
consignamos: 
Doctor Luis J . Carballo. elocuente 
orador y publicista científico; doctor 
Francisco Loredo, cuyo magnífico an-
teojo puso hace algunas noches ama-
blemente a nuestra disposición; s^-
f or Luis G. y Carbonell. competente 
Director del Observatorio Nacional; 
señor José Carlos Millás, ilustrado 
meteorólogo sub-Director del mencio-
nado Observatorio; señor "Miguel Gu-
tiérrez, del mismo Observatorio; los 
Rvdos. Padres Lorenzo Gangoiti y 
Mariano Gutiérrez Lanza, S. J . , emi-
nentes Director y sub-Director del 
Observatorio del Colegio de Belén; 
Eeñor Enrique del Monte, notable pro-
fesor de Astronomía matemática, y 
«•1 señor Pedro Glralt, nuestro muy 
erudito y querido compañero. 
A ellos encomendamos los aficio-
nados la consecución de nuestras jus-
tas aspiraciones, que no son otras, 
(jue las muy loables y patrióticas de 
elevar nuestra tierra al nivel inte-
lectual de los países civilizados. 
E l hecho de proporcionar a sus ciu-
dadanos los medios más adecuados 
para su elevación moral e intelec-
tual, debía ser, la aspiración supre-
ma de los gobiernos. 
E l genio permanece muchas veces 
ignorado, porque no tiene medios, por-
que no tiene estímulos que lo arran-
quen de su lamentable embotamien-
to. 
E l genio en el hombre, como la vi-
da en la Creación, surge y se anima 
en el medio propicio. Allí donde en-
cuentra las sustancias afines germi-
na la vida, germina el genio. 
Esas sociedades de propaganda 
científica, esas conferencias en las 
que se muestra al aficionado o al cu-
lioso, el campo siempre feraz de la 
ciencia, despiertan la curiosidad en 
todos los cerebros y bien pueden tam-
bién despertar, si en alguno de ellos 
dormitara, algún "genio inédito". 
Se nos dirá por alguien, que el ge-
nio siempre surge, que la inteligencia 
siempre se eleva sobre el nivel de la 
vulgaridad que la rodea. 
Muy bien, así sucede generalmente, 
pero, aunque la semilla siempre ger-
mina y la planta siempre surge, ger-
minará y surgirá más profusamente, 
si abonamos el terreno. 
Daniel P A E E T S . 
Mayo, 8, 1917. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídot 
( exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
i ¡Qué bellas son las flores I ! ¡¡Cuánto alegran las casas!! 
El adorno más sugestivo, el que más agrada a mujeres, hom-
bres y niños, es, sin duda alguna, un cuadro donde la hábil ma-
no del pintor transporte al lienzo las flores más bellas que Dios 
ha creado. 
ROSAS, CLAVELES, JAZMINES, ORQUIDEAS, VIOLETAS, etc., 
copiadas magistralmente por pintores conocidos, y adquiridas por 
nosotros para poderlas ofrecer a nuestros constantes favorecedo-
res, a un precio muy reducido, con la única idea de alegrar y em-
bellecer sus casas. 
Brominos, Fototipias, Oleos, Grabados, Acuarelas, Marcos, Mol-
duras, etc. Todo lo concerniente al arte de la pintura, lo encon-
trará en ésta su casa. 
Venga hoy a visitamos y a admirar nuestras elegantísimas 
vidrieras, decoradas con multitud de flores naturales que se con-
funden con las artísticamente pintadas de muchos cuadros. 
LUJOSA Y CONSTANTE EXPOSICION. 
" E L A R T E " , G a l i a n o , 1 1 8 
L o s E . U . y l a G u e r r a . . . 
(Vien» de la PRIMFJtáu) 
Canadá para recibir a la Misión fran-
cesa cuando llegaba de Francia y sien-
do un soldado activo, trabajador y leal 
el Presidente Wilson no ha querido 
que cese en su destino por la fuerza 
de la edad, como debiera cesar en 
Septiembre próximo al cumplir los 
72 años, y lo manda en misión a Ru-
sia cuyo viaje durará lo menos cinco 
meses y así puede en algún nuevo 
destino de importancia militar que se 
le dé a la vuelta seguir desempeñan-
do todavía las activas funciones que 
ha tenido a su cargo durante estos 
últimos meses, en que rápida y eficaz-
mente se ha pasado en los Estados 
Unidos de una situación pacífica y sin 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGBNIEI iO I N D U S T R I A L 
Kxjef* de los Negeclado» de Alare».. y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-64aO, 
Apartado número 796 
8e hace cargo de los siguientes trabajos-
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcad 
Propiedad Intelectual. Recursos de alztT 
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros j de marcas In-
ternacionalea. 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a sus dolores t o m e 
Á g u a r d í e D t e de Dva R i v e r a 
c 3457 alt Id 13 9t^v 
L o s m á s m o d e r n o s e s t i l o s 
D E S A Y A S 
B l a n c a s y d e c o l o r e s , es t i los de sport s , e n w a r a n d o l , 
c r a s h , g a b a r d i n a , e tc . 
D I S E Ñ O S D E N O V E D A D 
D E S D E 
$ 1 . 7 0 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y y C O M P O S T E L A 
ejército a otra de grandes arrestos y 
con un ejército numeroso, levado por 
el servicio obligatorio. 
Esa misión se cree que llegará a 
Petrogrado dentro de un mes, sallen-
do de Vancouver, en el Pacífico, di-
rectamente a Vladivostock, y de allí 
por el ferrocarril transiberiano a Pe-
trogrado. Todavía se dice Petrogrado 
por más que algunas voces se han 
levantado en Rusia pidiendo que se 
restablezca el nombre de San Peters-
burgo, por haber sufrido Rusia desde 
que se cambió la designación, males, 
invasiones y desmembraciones doloro-
sas como la de la Polonia rusa con 
su capital Varsovia, la ciudad riente. 
Y si no se ha vuelto a llamar San 
Petersburgo, es porque su termina-
ción alemana burgen, (burgo-pobla-
ción) fué el motivo, al comenzar la 
guerra con Alemania, de ese cambio 
de nombre. 
A la Misión diplomática ha precedi-
do otra de ingenieros a cuyo frente se 
encuentra Mr. Stevens, el renombra-
do ingeniero de San Francisco de Ca-
lifornia, que después lo ha sido del 
ferro-carril subterráneo de New York 
y que hizo una visita al Rey de E s -
paña durante una misión que le en-
comendara una casa de Banca ameri-
cana para ver si era posible recons-
truir los ferro-carriles de España, 
adaptarlos a los sistemas de España, 
dad y explotación modernas y trazar 
y construir las nuevas vías, por las 
que tanto claman los que queremos el 
engrandecimiento de España. Con Mr. 
Stevens va un numeroso cuerpo de 
Ingenieros, doscientos, que organiza-
rán el sistema de ferro-carriles de co-
municación en las trincheras del fren-
te y comenzarán el estudio de 16 fe-
rro-carriles en diversos puntos de am-
bas Rusias, europea y asiática. 
Y unos días antes de salir los In-
genieros para Rusia, copiaron los dia-
rios americanos las cartas cruzadas 
entre el Conde Tolstoy y M. Roosevelt, 
con motivo del viaje que el primero 
iba a emprender desde New York a 
Rusia como en efecto ha sucedido. 
E n esas cartas el Conde, (nunca se 
ostentó un título nobiliario con mayor 
lustre que el dado por su Inmortal 
padre, pero tampoco fué más pedestre 
por el traje y los modales quien hace 
gala de él) dice a Rooseevelt que va 
a Rusia a poner su nombre e Influen-
cia a él adscritas a favor de la cau-
sa del orden y d© la restauración del 
principio de autoridad desoído por el 
Consejo de delegados de obreros y 
soldados aunque la hayan Invocado 
generales tan populares y gloriosos 
como Gourko y Bruslloff todavía no 
está nadie seguro de que ese orden y 
esa autoridad vayan a arraigar. 
Mr. Roosevelt al contestarle le dice 
a Tolstoy que ponga la Idolatría que 
el pueblo ruso tiene por su padre al 
servicio del triunfo definitivo de la 
democracia, defendiéndola, con las ar-
mas, del enemigo exterior y conven-
ciendo a sus paisanos de que solo por 
ella se consolidará la libertad. 
Heraldos de esas Misiones son los 
¡ judíos de Norte América que en la 
embriaguez de un triunfo con el que 
no podín contar y reconocídoles todos 
los derechos de los demás rusos, ha-
cen esfuerzos extraordinarios, por ca-
ble y con dinero, para que el Gobier-
no Provisional prevalezca. Y este Go-
bierno, convencido de que los princi-
pios y las afirmaciones políticas se 
demuestran no con palabras sino con 
hechos, acaban de nombrar Goberna-
dor de la Galitzla rusa a un judío. 
Prenda es esta de lo que pueden es-
perar los judíos en Rusia, ya abiertos 
para ellos el camino de todos los de-
rechos y del mando. 
Algunos judíos se opusieron al nom-
bramiento de Mr. Root como Jefe de 
la Misión, porque lo creían poco afec-
to a su causa, pero ya se demostró 
que no era así. 
Y como gobernantes prácticos, allá 
en Washington, se decidió que para 
demostrar a Rusia la buena amistad 
de los Estados Unidos y como mues-
tra de lo que estaban dispuestos a ha-
cer por ella, se enviase un cable a 
Petrogrado al Gobierno Provisional, 
dicléndole que estaban decididos a 
prestarle Inmediatamente cien millo-
nes de pesos. Con tanta oportunidad 
llegó esa misiva en el momento que 
se decidía por el Consejo de delegados 
de obreros y soldados, en discusión 
con el Gobierno, la existencia misma 
de éste, que cedió el Consejo y el Go-
bierno Provisional sigue al frente del 
país con pequeños cambios no de Mi-
nistros, sino de carteras; y ya se oye 
más a Bruslloff cuando asegura que 
debe revocarse la orden del Consejo 
de obreros y soldados de que sean los 
soldados del frente los que elijan a 
sus oficiales, subvertlendo así todos 
los términos de la disciplina militar. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
SEÑOR MIGUEL RUZ 
E n el vapor "Alfonso X I I I " embar-
ca mañana rumbo a su tierra alavesa 
nuestro estimado amigo el honrado 
comerciante y propietario señor Mi-
guel Ruz. 
D U L j C m A 
E s la casa de mejores dulces, Lnnch 
y Helados, desde 10 centavos copa, 
hay Cine y Matinée diarla. 
L O P E Z SOTO 
Maestro Director. 
• Ó a n * R a f a e l ' 
Consulado-— A G E j N C Y — w 
c 3790 3t-19 
r 
I 
j o m 
IMPOETÁDORES 
J O Y E R I A - R E L O J E R I A 
Gran surtido de Brillantes y pie- / f * 
dras preciosas. 
Compramos oro, platino y piedras 
pagando buenos precios. 
A n g e l e s n u m . 9 
Teléfono 1-8966 
fabricación Especial en 
figuras finas 
2 0 0 D i f e r e n t e s T i p o s e n 
e x i s t e n c i a s i e m p r e 
E n B r o n c e a d o y C o l o r e s 
O r i e n t a l e s 
THE MORRO M M C T B R E GO. 
G l o r i a , 1 0 3 . 
V e n t a s s o l o a l p o r m a y o r 
o o 
E l ü n á ü e n t o C a d u m 
h a p r o c u r a d o n o c h e s d e sueno 
t r a n q u i l o y descanso a millares 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o a f o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l . 
N o e s u n a p r e p a r a c i ó n s e c r e t a -
l a f ó r m u l a v a e n c a d a c a j a . 
E s b u e n o p a r a e l e c z e m a . é r a n o s , 
s a r n a , l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a c a o 
Tras larga estancia en Cuba en 
donde dejó gratos recuerdos y amigos 
cariñosos, vuelve a su pueblo natal 
con su distinguida familia para es-
tablecer allí su definitiva residencia. 
Le deseamos próspero y felicísimo 
viaje. 
D. JOSE MARIA GONZALEZ 
Hemos tenido la satisfacción de 
saludar en esta capital a nuestro es-
timado y antiguo amigo don José 
María González, distinguida persona-
lidad del Comercio de Sagua la Gran-
de y ex-presidente de la Colonia E s -
pañola de dicha localidad. 
E l señor González embarcará el 
día de mañana en el vapor "Alfonso 
X I I " de la Trasatlántica Española, 
con rumbo a la madre patria. 
Le deseamos al amigo González tan 
justamente apreciado en esta casa, 
una feliz travesía y todo linaje de sa-
tlsfaclcones durante su ausencia. 
LOO. D. JUA>' P E R E Z CISNEROS 
Heos tenido ei gusto de saludar a 
nuestro particular y cuüto amigo el 
Ldo. Sr. Juan Pérez CIsneros, Fiscal 
de la Audiencia de Oriente y uno de 
los más correctos e inteligentes de la 
carrera Judicial. 
E l señor Pérez CIsneros viene sien-
do objeto de señaladas muestras de 
aprecio durante su permanencia en 
erta ciudad. Deseamos que le sea 
grata su breve estancia en la Habana 
y le ratificamos nuestro antiguo 
afecto. 
U n a p a l o m a c o r r e o 
E3 señor José A. G. Sarmiento, des-
de el central ''Socorro" nos anuncia 
que es en su poder una paloma co-
rreo que, al parecer cansada, llegó 
hace unos dias al citado ingenio. 
Tiene en una pata una anilla con I j , 
siguiente inácrlpclón: 
1104— S. C. H.—1916. 
Puede su dueño dirigirse al señor 
Sarmiento que será gustoso en en-< 
tregarla. 
amigos y Teclnos. Educada en los Esti. 
dos Unidos, poseía además del idioma la! 
glés y el castellano muchos conoclmientM 
de instrucción que gratuitamente tniBinl-
tía a varios niños de su barrio. Afabli 
y cariñosa en el hogar, sus hijos y n 
esposo la adoraban y era un hogar di-
choso, pero hoy la desgracia lo ha sn. 
mido en el más profundo desconsuelo. 
E l entierro del cadáver fué una maní, 
festaclón de sentimiento. 
Uno de los amigos antiguos de la (j. 
milla de la extinta, el señor Carlos B. Ho-
drÍRiiez, comerciante y hacendado de estt 
término, despidió el duelo con frase* di 
profunda tristeza. 
Descanse en paz el alma tan noble t 
cariñosa dama y reciban todos sus ¿mi. 
llares mi más sentida condolencia. 
La zafra. 
Siguen moliendo los én tra l e s de esti 
1 término "Lequeitio" y "San Lino," ala 
más interrupción que la falta de bree*-
ros, ocasionando por ello bastantes per-
juicios por no moler tarea entera. En loi 
campos de caña se observa bastante mer-
ma, haciendo bajar el estimado a más d« 
un treinta por ciento; en la zafra pró-
xima venidera, será la merma más con-
siderable, en cuanto a lo que se refter» 
particularmente a la zona del central 
"Lequeitio," pues aparte de que los cam-
pos de retoño no quedan en muy buen es-
tado, las siembras serán menores que 
otros años. Parece que los colonos se en-
cuentran retraídos cuya causa no seríi 
difícil averiguar, en cambio, se están hí-
ciendo preparativos para las siembras de 
viandas y otros frutos menores dándo» 
con ello perfecta ouenta de lo caro qm 
es la vida. 
E L CORRESPONSAL 
G R A N A D A H O U S E 
313 West U t h Street, Kew York 
Una de las casas más antiguas de 
New York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sue habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española, excelente y variada-
Precios de $8 a $14, semanales, se-
gún sea la habitación. Está en punto 
céntrico, cerca de elevados, tranvías 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida). 
c 2535 alt 6t-7 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. , 
DESDE CARTAGENA 
Mayo, 1 0 . 
E l día 8 del Corriente ha fallecido en 
el barrio de "Soledad." término munici-
pal de Rodas, la señora Leonor Delgado 
y Braker, esposa amantísima de nuestro 
particular amigo el señor Dionisio Pesta-
ña, colono de la finca "Santa Inés." Do-
lorosa Impresión ha causado en todo el 
término la desaparición de esta buena y 
caritativa señora. Las bellas virtudes que 
la adornaban, la hacían juntamente ser 
queridísima y respetada por todos sus 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
— í 
PRESENTADO 
E n la 10a. estación de policía se 
presentó ayer Francisco Cárdems 
Tacón, de 22 años de edad y vecino 
de la calzada de Arroyo Apolo, denun 
ciando que habiéndose enterado de 
que Félix Sierra lo acusa de un deli-
to de robo -de ropas de vestir y pren-
das, deseaba declarar que la acusa-
ción es falsa* 
Presentado ante el señor juez de 
instrucción de la Sección Tercera fué 
puesto en libertad. 
¿MATRIMONIO DISUELTO? 
José García Carrancedo, vecino d' 
la calle de Cristo número 13, se pre-
sentó ayer a la policía de la segunda 
estación denunciando que su espo»» 
América Alvarez, desde el día ocho 
del actual falta del domicilio conyu-
gal, habiéndose enterado que Améri-
ca se encuoatra en el domicilio da 
sus padres, situado en la calle de Su 
Nicortás esquina a Misión. 
Hecha esta denuncia de desapari-
ción agregó que según sus noticiad 
los hermanos de su esposa nombra-
dos José y Vicente, hicieron Ir a su 
domicilio a tres individuos, a los Qu9 
presentaren como empleados de l i 
juzgado, quienes levantaron un ac» 
haciéndoles a todos creer. Incluso ai 
denunciante, que el matrimonio 
bía quedado disuelto. . 
E l señor Juez de instrucción de i» 
sección primera conoce de la denun-
cia. 
ARROLLADO POR UN AUTOMO^ 
E l doctor Barroso, en el p " ^ 
centro de socorro asistió ayer al Sj | 
ror Reinaldo Hernández Menendej 
de diez años de edad y vecino de 
calle de Carmen número 5, de 
fractura de la tibia de la pierna 
quierda. v 
Según sus manifestaciones, a* 1 1 
sitar por la calle de San Rafael Pr 
ximo a Galiano. fué arrollado por u 
automóvil cuyo conductor se dio a 
toga. x0f 
Del suceso se dló cuenta al s e, 
juez de instrucción de la Sección l 
gunda. 
r 
A D a m a s y C a b a l l e r o s 
Vendemos y enviamos: L a Moda 
Hojas Selectas, L a Ilustración Españ 
cano. L a Hacienda, E l Motín, L a Lldl 
ca, Ciencias e Industrias Modernas, A 
dedor del Mundo y Mercurio.—Guía d 
itinerario de los trenes, planos de la 
en LA BOHEMIA, ííeptuno, 2-A, y eu 
Elegante, Ts'neyo Mundo Azucarero, 
ola y Americana, Boletín Panameri-
a, Toros y Toreros, L a Novela Cómi-
stnrias, Cuba Contemporánea, Aire-
e la ciudad de la Habana que contiene 
Habana y Mapa de Cuba. Día y noche 
el puesto de la Estación Central. 
L a C o r r e s p o n d e n c i a a l A p a r t a d o 1 3 4 3 
C3554 lt.-19 Id.-20 
T l M t í R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E V I L L A OF APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s ' F a r m a c i a s y D r o f í a e r f a i s 
D e o m i t p : P e l t i q u e r i * L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
c 3556 alt 2t-17 
filBRA A R 0 H A T I C 1 D E W O L F E 
U N I C A L E B I T I H i Q j ? 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
« = = E N h J L R E P U B L I C A b m V 
M I C H A E L S E N & P R f t S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapís, 18. • Babaoi 
fe 
La 
l e ñ o 
l a r e s 
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p i e l . 
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fVlayo 1 9 d e 1 9 1 7 
da en los Esta-
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U I A K io : 3 c e n t a v o s 
SI Q U I E R E S E S T A R SALUDABLE 
T T E N E R BIJEHO E l ESTOMAGO. 
TOMA SIEMPRE 
E L C ^ > R E Y 
A C U A M I N E R A U V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA &lMD£LWfiHAKTlAl 
DEPOSITO BUENOS AIRES 23 . 
TELEFONO A . 6 3 8 2 . 
G Í G A R R O S O V A L A D O S , 
i/mc/amit/) 
A L E J E R C I T O . 
/ 
(V lene de 1» PRIMERA.) 
Washington, Mayo 19. 
Si actual Ministro de Méjico en 
declarado que su país «o intenta 
f íhrse en la guerra mundial y 
" I f él Gobierno del Presidente Ca-
Vsüiinioe •i0,-ias 'S()l>íu:l sopinsa soi 
,rtinza se esfuerza en mantener l a 
«ás astricta neutralidad. 
XCIVA >OTA DE i;SPA5A A BEE-
Hadrid, Mayo 19 . w 
En el Conseio de Ministros celebra-
iio ayer bajo la presideneia del Rey, 
«e resolvió enviar una nota de pro-
: L ta a Alemania por el torpedeo del 
íaBor español «Patr icio". Dicha no-
ta será entregada hoy al Pr ínc ipe de 
Bpgbor, Embajador de Alemania en 
Esta Corte. 
F,l texto no se ha publicado, pero 
«1 Jefe del Gobierno, señor Marqués 
Alhucemas, ha declarado que el 
doenmento está redactado en términos 
ime exhren la garant ía para lo futuro 
de la vida y propiedades de los es-
pañoles, 
Londres. Mayo 19. 
Los periódicos publican despachos 
de Madrid anunciando que el gobier-
no de España .en la nota a Alemania 
sobre e Ihundimiento del «Patr icio", 
demuestra una satisfacción y garant ía 
para el porvenir. 
LA DISCIPLINA EN EL EJERCITO 
RISO SERA RESTABLECIDA 
retrogrado, Mgijo lí). 
v El Ministro de la Guerra, Keresty, 
ponnnció en el Congreso de labrado-
m un discurso prometiendo que el 
ejército njso será sometido a una 
disríplina de hierro, y que para ello 
apelaba al apoyo de todos los que 
aspiran a Irestablecimiento de la mo-
ral política y mili tar . 
í l discurso del Ministro de la Gue-
-m fué calurosamente aplaudido. 
LA CAUSA DE ADLER 
Amsterdain, Majo 19 , 
Un despacho de Tiena dice que ha 
principiado el jnicio oral de la causa 
seguida contra Adler, el asesino del 
Presidente del Consejo de Ministros 
anstrlco, Conde de Stuerght. 
LOS PERIODICOS ALEMANES Y L A 
FLOTILLA AMERICANA EN MAR-
SELLA 
Amsterdam, mayo lí>. 
los periódicos alemanes han pu-
Meado la noticia de la llegada a Mar-
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de Cal Hno. y C o . 
GARANTIA, T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
sella de la f lot i l la do destroyers y tor-
pederos americanos empleando un en-
cabezaraientc. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Londres, mayo 19. 
En el parte oficial publicado por el 
Ministerio de la Guerra Austro-Hún-
garo so admite que los aust r íacos han 
abandonado a Montekuk después de 
dos días de sangrientos combates. 
Agrega la comunicación que varios 
ataques italianos efectuados en la re-
gión de Montesanto y Gorizla, fueron 
rechazados, y que el número de prisio-
neros italianos asciende a tres m i l . ' 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Mayo 18. 
Entradas de! dia 17. 
A Juan Berual, de Consolación del 
Sur, 21 machos. 
Salidas del dia 17: 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes de Cuba, 28 machos y 
4 hembras. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Eusebio Hernández, 13 toros. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: . 
Ganado vacuno . . . . . . 173 
Idem de cerda 84 
Idem lanar 20 
277 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 30, 32 y 35 centavos. 
Cerda, de 5C a 64 centavos. 
Lanar, de 45 &. 55 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 72 
Idem de cerda . . . . . . . 18 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
90 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 58, 62 y 64 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .• 4 
Idem de cerda > 2 
Idem lanar . . .. . , > * . . O 
6 
Sq detalló la carne a los siguientet 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a C0 centavos. 
L A YENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8% a 9 centavos. 
Cerda, a 13, 15 y 16 centavos. 
Lanar, de D1^ a 10 centavos. 
L A PLAZA 
Los precios han tenido algún des-
censo en plaza, debido a la calidad 
del ganado recibido, estos fueron bue-
yes y se cotizaron a 7 centavos y a l -
gunos toros a ocho y cinco octavos. 
El tren esperado es para Belarmino 
Papuloso68 mcsa íle cocina (lue se Pue(ie UmP,ar del modo más es-




fama es universal. 
I a mesa BOIIX no debe faltar en ninguna casa bien puesto. 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
\ ^ P o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
« t a e g o s , 9 y 11. G a l l a o o , N o . 6 3 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
W7OPAGAn0A5 
A R T I 5 T I C A 3 
C H A N 
$ 2 0 0 m e n o s y 
q u i e r a d e i o s c a í 
v é i l t a j a s m á s q u e c i i a K 
d e s u t i p o e n e l m e r c a d o 
T O B O S C H 
l á s v e l o c i d a d , 
a s d u r a c i ó n . 
l e ñ o s c o n s u m o , 
i e j o r L í n e a . 
P R A D O 3 V S 
Alvarez, que ?e venderá a nueve cen-
tavos. 
Algunos ganados retirados han sido 
vendidos entro 8 y ocho y medio cen-
tavos no en grandes cantidades, el 
precio como base fija en plaza será 
de nueve centavos en ganados regu-
lares. 
LOS CUEROS 
E i Problema del Impuestto de guerra 
New York, Mayo 17. 11 a. m. 
(Del servicio especial cablegráfico de 
"Pecuaria".) 
La "Asociación Nacional de Curt i-
dores de los Estados Unidos, ha de-
signado de su seno una Comisión pa-
ra que lleven una entrevista con los 
señores Congresistas para tratar so-
bre el impuesto de Guerra" deí 10 por 
ciento sobre los cueros. 
Los señores designados por la Aso-
ciación son: Sres. H . F. Lesh, Pud 
Warch y Walter Carret, los cuales 
llevan una delicada labor para lograr 
del Congreso la derogación del i m -
puesto; los Delegados por el Senado 
son Sres. J. H. Rodsspach, J. W. 
Helprura y R. Yourg, con quienes vie-
nen ya sosteniendo conferencias pa-
ra tratar sobre el asunto de referen-
cia. 
Los Congresistas han alegado a 
los Miembros de la Asociación Na-
cional de Curtidores, que ellos trata-
r á n de hacer algo que los beneficie 
pero que tampoco perjudique las ar-
cas de la Nación americana, desde el 
momento que es un impuesto de gue-
rra, con que contará el Gobierno 
americano. 
Cueros Paker Havana. 
New York, Mayo 17. 11 a. m. 
Continúa la plaza sin demanda y 
los precios permanecen nominales. 
No se han registrado operaciones 
en cueros de Cuba, Rio de la Plata y 
Méjico, permaneciendo por tanto el 
mercado nominal. 
Casi de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
rtLA S E G U N D A M I N A * * 
BERXAZA 6, 
AL LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
b u s existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería &•* 
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
D e S a n i d a d 
Importantes disposiciones del doctor 
López del Valle. E l Gremio del Cen-
tro de Cafés y fondas se eutrevis-
ta con el Jefe Local de Sanidad 
Esta mañana se entrevistó con el 
Jefe Local de Sanidad doctor Lópe¿ 
del Valle, una comisión del Gremio del 
Centro de Cafés, presidida por su pre-
sidente para acordar el uso que ha 
dársele al paño. El doctor López del 
Valle de acuerdo con la comisión ra-
solvieron suprimir totalmente el pa-
ño, pudiendo emplear esponjas p pa-
pel toballa para efectuar la limpieza 
de las mesas. \ 
Esta medida ha sido tomada debido 
a que el paño era usado para varios 
servicios tal como limpiar cubierto, 
platos y mesas, como a la vez l leván-
dolo la dependencia debajo del brazj 
y en el hombro y muchas veces hasta i 
servía para ahuyentar los perros y ' 
otros animales que entran en los es-
tablecimientos. 
A las fondas y restaurants, se les 
exigirá para la limpieza de las mesas 
una escobilla y una "palita" para re-
coger desperdicios y para la limpie-
za de las mesas que no tengan mantel 
se u sa rá la esponja y el papel toballa. 
E l gremio del Centro de Cafés pre-
sentará una instancia al señor Secre-
tario» exponiendo la in terpre tación 
que ellos han dado a la disposición 
presentada por el doctor López del 
Valle. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Es notabilísimo, como de costumbre, 
el ú l t imo número, hoy distribuido. 
Grabados.—En la portada, liermoso 
paisaje de Villamayor cubierto por 
la nieve; Cabrales: la bravia gar-
ganta de Enúnor io ; Sola de Siero: 
vista general de Santiago de Arenas 
y una calle de este puebio; Llanes; 
magnífica fotografía de una de las 
calles de Nueva; Covadonga: conjun-
to panorámico de la hermosa basíl i-
ca; Villamayor: efectos de la nie-
ve; San Es téban de Pravia: el puer-
to; Llanera: Paisaje de San Cucu-
fate; Villaviciosa: tres interesantes 
notas gráficas de la fiesta de Mira -
valles: el públiico esperando los "ra-
mos", la juventud que tomó parte \ 
en la fiesta y niñas del Catecismo; 
Previa: la Avenida de Oviedo; Pola 
de Siero: comprando los huevos 
"juntos"'; Habana: concurrentes a los 
banquetes ofrecidos a don Jenaro Ace • 
vedo y don Maximiliano Isobe, y el 
público en el baile de la Unión Pilo-
ilesa. 
Correspondencias especiales.—Cró-
nicas de los redactores de Asturias en 
Oviedo, Grandas de Salime, Tampa, 
Villaviciosa, Pola de Siero, Teverga v 
Proaza, Cangas de Tineo, Piloña, T i -
nco, Salas y Malleza. 
Literatura.—"Miscelánea", por T. 
Miravallcs; "Pqema", por Alfonso 
Camín; "Del ambiento asturianor, 
graciosísimo ar t ícu lo de costumbres, 
por Pachín de Melás; "Una guerra 
providencial", por P. Giralt ; "En la 
esfoyaza". chispeante diálogo, por 
Carlos Ciaño; "Así va el mundo", 
versos habla, por Julio Quovedo; "An-
te el mar", curiosas anécdotas , por 
Alvarez Marrón, y otros originales. 
I M P O R T A C I O N 
Resumen general de víveres, llega-
dos, ayer a este puerto por los vapo-
res "Karen," procedente de Mobila y 
el " H . M. Flagler," de Key "West 
Chorizos, 521 cajas. 
Jamones, 6 tercerolas. 
Leche condensada, 700 cajas. 
Maíz, 1.250 sacos. 
Harina de trigo, 1.529 sacos. 
Manteca, 625 bultos. 
Puerco salado, 607 bultos. 
nao Be ha iniciado una causa criminal po« 
los delitos de falsedad y estafa, de la que 
aparece que el Pagador de la Zona Fla-
cul de esta Provincia seüor Juan Isern y 
IV-rez, remitió en doce de febrero del pre-
sente año, un pliego certificado al señor 
Kdmundo Sanipedro. Secretario de aquella 
fecha de la Junto de Educacón del preci-
tado pueblo, conteniendo varios checks pa-
ra distintas personas dueñas de casas-es-
cuolas del mifiiuo distrito escolar. Entre 
estos checks, hallábase el número 524.983, 
expedido por la suma de cuarenta pesos, 
a favor del soíior José Domínguez, pro-
pietario de la finca Máximo Gómez 68, su-
ma une habla de percibir dicho señor poí 
el alquiler del mes de enero anteror. 
E l señor Sampedro distribuía los checks 
a los interesados, excepto el del repetid* 
señor Domínguez, que lo entregaba al Jo-
ven Amado Cadenas García, quien firma-
ba la recepción del documento en una 11» 
breta destinada al efecto. 
E l del mes de febrero, aludido, lo reci-
bió Cadenas, no entregándolo a Domín-
guez, que se enteró más tarde que había 
sido hecho efectivo, falsificando su firma, 
en la vidrera del café Inglaterra, perte-
neciente al señor Luis García. 
Herha la denuncia, fué llamado a de-
clarar el señor García, quien no recuerda 
a quién le pagara el chek pues dice que 
lo abonó a un sujeto que le fué garanti-
sado por otra persona que conoce de vista 
y de la que ignora el nombre y domicilio, 
Pero en las investigaciones practicadas 
por el detective de la Policía Secreta, se-
ñor Sánchez, se ha sabido que los cuaren-
ta pesos le fueron abonados a García, re-
cogiéndose ol check para tapar asi el de-
lito, sorprendiendo al dueño de la vidriera 
que ignoraba por qué le récogían el check. 
De las actuaciones resulta indudable que 
Cadenas recibió el check de manos de Sam-
pedro, que lo firmó, pues los rasgos call-
gráflcos con el nombre de Domínguez, es-
tampados al dorco de dicho documento tnep 
cantil, guardan estrecha semejanza con los 
del acusado. 
L a denuncia primaria la hizo el señor 
Antonio Kuiz, Superintendente Provincial 
de Escuelas, por razón de un anónimo qaa 
recibió. 
Como antecedente acusatorio e" contra 
de Cadenas, existe el hecho de que aquél 
arrancó del libro de recibo de checks da 
la Junta de Educación, ^os de sus hojas, 
en una de las cuales figuraba su firma 
al recibir dicha libranza. 
L a policía practica activas diligencias, 
con el fin de apresar al delincuente, que 




C a u s a c r i m i n a l m 
f É s É i y e s t a f a 
L A F1KMA P E UN' P R O P I E T A B I O D E 
CASA-ESCUELA, F A L S I F I C A D A 
E n el Juzgado de Instrucción de María-
Un hechft c s m p r M 
. Señor D. Enrique Aldabó 
Presento*, 
Muy señor mío: 
No quería realmente elogiar sq 
magnífico T R I P L E - S B C , anunolandoi 
un hecho experimentado por mí, par» 
ra que no se creyera quo trataba fta 
contribuir a darle mayor realce det 
q u o tiene; pero considerando que m | 
silencio sería Injusto, y que la ver-
dad debe decirse siempre, me comí 
plazco ahora en manifestarle a ustedj 
que con motivo de haber sufrido u n 
ajrudo dolor de estómago rué no m.» 
aedió con dos tazas de diferentes co» 
cimientos, me decidí a tomar una o c h 
pa de T B I P L E - S E C , que a los poco» 
momentos me alivió bastante, que» 
dando completamente reetableoide ^ 
la segunda copa que tomé, por l a 
cual creo sinceramente rué el TRJh 
J ' L E - S E C , de su fabricacltJn reunet 
condiciones digestivas de excelente^ 
resultados. 
Soy de usted b u atento a. q. fe B. B)J 
A U R E L I O A L V A R E Z , 
&{a Oficios 82. i 
• 1 m i isiiiMIld 
P r e m i a d o e n 
S a i s z y M o m a y . 
- 0 0 0 . V e n d i d o p o r 
B E L A S C O A I N , 3 2 - 1 
E s q u i n a a S a n R a f a e l , C a f é Í 4 E L N A C I O N A L " 
PROPAGAHDAS 
ARTI5TrC^5 
i m m m 
mmmmm 
NATO IWcíYTO CO(\C 
A l a r u i n a l i ega el q u e t iene m á s g a s t o s 
q u e i n g r e s o s . 
A l a r u i n a f i s i o l ó g i c a s e l l ega c u a n d o l a s 
p é r d i d a s de l o r g a n i s m o no s o n c o m p e n s a d a s 
con u n a l imento v i g o r o s o . 
V I T A E C A C A O 
Sostiene al fuerte. 
6 0 C T 5 . L A T A D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
Fortalece al débil. 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 1 9 d e 1 9 1 7 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 274 del D I A 19 de M A Y O de 1917 
LISTA compleli de los nómíros premiaos \mii al oída par» e' OM'0 ^ U MiRim 
2 4 . 9 6 8 . . 1 0 0 , 0 0 0 | • | 2 5 . 4 4 3 , S O ^ O O j j a ] 1 1 - 2 4 9 • . 2S5OOÓJBJZ^2S(3^6OO 
2 aprotimacloaes de $1,000, anterior y posterior al primer premio, númsros 2 K 9 6 7 y 2 4 . 9 6 9 
99 aproximaciones da S 200 al raata da la eantana dal primar premia. 
Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, números 2 5 . 4 4 4 y 2 5 . 4 4 5 
99 apra. imaaiona. da « 1 0 9 «1 raata dala cantan. d a l a a i » n i > P^""»- I 
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VEINTE MIL 
DIECINUEVE 
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L l e r a n d i y C o m p a n i a 







Giros, Billetes de Lotería. 
®®®®®@®@®®@@ 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , M 1 ^ 
® 
® B A N C A : T e l é f o n o A - 3 5 1 1 . wm C E N T R O P R I V A D O : A 
